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BOLETIN 384 DE REGISTROS
DEL 21 MARZO DE 2015
PUBLICADO 24 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 21/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
00452167 A ABRIR PUBLICIDAD Y MERCADEO 2015 500,000
02278128 A B R MARKETING LOGISTICA & EVENTOS
SAS
2015 1,000,000
00453208 A ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A SCOL 2015 2,500,000
00226200 A'ROMAS Y SABORES DE COLOMBIA A'SCOL 2015 2,500,000
01480528 ACADEMIA SHIBUMI 2015 15,000,000
02514589 ACCOUNTING ADVISORY MANAGEMENT
CHACONSULTING S.A.S
2015 49,296,974
01439071 ACCOUTING ASSOCIATION (A C A S) 2015 500,000
02211188 ACEVEDO MANCHOLA JOSE FREDY 2015 1
02193524 ACOSTA ACOSTA NORBERTO 2015 1,000,000
02432526 ACOSTA BETANCOURTH SINDY JOHANNA 2015 1,200,000
01875413 ACOSTA FLOREZ LUZ STELA 2015 250,000
02067600 ACOUSTIC SOUND YEM 2015 1,200,000
00717548 ACRILANZAR LIMITADA 2015 51,009,244
01980829 ADFEEL 2015 17,902,217
02529414 AERO CONSULTORIA E INVERSIONES S.A.S 2015 2,000,000
01689493 AERO TAXI GUAYMARAL ATG S A S 2015 1,056,890,000
S0040891 AGENCIA DE PUBLICIDAD Y MERCADEO
PUBLIK CUYA SIGLA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS SERA
PUBLIK
2013 1,000,000
S0040891 AGENCIA DE PUBLICIDAD Y MERCADEO
PUBLIK CUYA SIGLA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS SERA
PUBLIK
2014 1,000,000
S0040891 AGENCIA DE PUBLICIDAD Y MERCADEO
PUBLIK CUYA SIGLA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS SERA
PUBLIK
2015 1,000,000
02489756 AGENCIA DE TALENTO HUMANO INSPIRA -T
SAS
2015 27,409,155
00738736 AGENCIA DE VIAJES LA PARADA 2015 1,200,000
02054773 AGENCIA DE VIAJES Y EVENTOS B & G
TOURS
2015 1,000,000
02468754 AGENCIA PARA LA CERTIFICACION DE LA




01909833 AGOSMART 2013 900,000
01909833 AGOSMART 2014 900,000
01909833 AGOSMART 2015 900,000
00003352 AGUILAR PERDOMO Y CIA. S. EN C. 2014 1,800,000
00003352 AGUILAR PERDOMO Y CIA. S. EN C. 2015 1,800,000
01159611 AGUILERA PINEDA JOSE ALFONSO 2015 3,200,000
01047750 AGUILERA RODRIGUEZ MARIA LUZ 2015 25,270,000
01311215 AGUILLON PEÑA CARLOS ARIEL 2015 2,300,000
02439842 AGUIRRE RAMIREZ MARCELA 2015 1
01511059 AKTRONS MUEBLES Y SISTEMAS S A 2015 612,033,259
01050588 ALAPE TRUJILLO MILLER ANTONIO 2015 500,000
02458197 ALARCON ALARCON JOSE ALBEIRO 2015 1,200,000
01560669 ALAYON GONZALEZ ALVARO WILSON 2015 4,000,000
02466495 ALBA AGENCIA DE COMUNICACIONES SAS 2015 2,000,000
00893101 ALBARAN CASTRO DIEGO YESID 2015 11,833,814
00535839 ALBERTO CALVO ULLOA COMPAÑIA LIMITADA
ASESORES DE SEGUROS
2015 31,509,097
01844017 ALCALI 2015 923,000
01264434 ALCMEON LTDA - EN LIQUIDACION 2014 500,000
01264434 ALCMEON LTDA - EN LIQUIDACION 2015 500,000
02048334 ALD 2015 1,900,000
02048331 ALD ACCESORIES 2015 1,900,000
02048332 ALD SHOES 2015 1,900,000
02424574 ALDANA ULLOA ROSA ELVIRA 2015 1,200,000
01081259 ALFONSO DELGADO VELEZ ARQUITECTO E U 2015 10,178,646
00592712 ALLIOTT COLOMBIA BUHOLS S A S 2015 281,876,397
01404922 ALMACEN BATA 2015 121,068,455
02263239 ALMACEN FERRELECTRICOS HERNANDEZ 2013 1
02263239 ALMACEN FERRELECTRICOS HERNANDEZ 2014 1
00775957 ALMACEN LA CARRILERA 2015 10,000,000
01850914 ALMACEN TECNOTRONICS 2015 1,925,000
01475858 ALMACEN VETERINARIO SANAME 2015 1,100,000
01649840 ALMACEN Y CONFECCIONES ARVAL 2015 7,000,000
02185158 ALMIBAR DULCES Y POSTRES 2015 1,000,000
02184276 ALMIBAR DULCES Y POSTRES S A S 2015 67,646,215
01991249 ALVARADO FUENTES JUAN DE JESUS 2011 1
01991249 ALVARADO FUENTES JUAN DE JESUS 2012 1
01991249 ALVARADO FUENTES JUAN DE JESUS 2013 1
01991249 ALVARADO FUENTES JUAN DE JESUS 2014 1
02362491 ALVAREZ BEDOYA MARISOL 2015 1,035,800
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00094389 AMACAS S A S NANOECOSOLUTIONS 2015 1,294,826,715
02414966 AMADO HERNANDEZ ANA MIRIAM 2015 1,200,000
02061803 AMADOR CASTELLANOS SANTOS ANIBAL 2015 2,500,000
01863565 AMME BAGS Y ACCESSORIES 2014 1,000,000
01863565 AMME BAGS Y ACCESSORIES 2015 1,000,000
01181211 AMORTEGUI ROJAS NESTOR RICARDO 2015 2,000,000
01644663 ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA 2015 819,182,271
02209430 ANESPA FARMACEUTICA E U 2015 17,000,000
01671851 ANGARITA LOPEZ LUIS ALFREDO 2015 1,179,000
02140877 ANTONIO BELTRAN MUEBLES Y ACCESORIOS 2015 6,000,000
02057285 ANTONIO BELTRAN MUEBLES Y ACCESORIOS
SAS
2015 200,734,000
00569356 APARICIO MEDINA JOSE EURIPIDES 2011 300,000
00569356 APARICIO MEDINA JOSE EURIPIDES 2012 300,000
00569356 APARICIO MEDINA JOSE EURIPIDES 2013 300,000
00569356 APARICIO MEDINA JOSE EURIPIDES 2014 300,000
00569356 APARICIO MEDINA JOSE EURIPIDES 2015 500,000
01923615 ARAGON OCHOA MARTHA CECILIA 2015 800,000
01997743 ARANDA GUERRERO MARISOL 2012 500,000
01997743 ARANDA GUERRERO MARISOL 2013 500,000
01997743 ARANDA GUERRERO MARISOL 2014 500,000
01997743 ARANDA GUERRERO MARISOL 2015 500,000
01006379 ARANGUREN MILLAN EFRAIN 2015 38,286,000
02298028 ARCHI-BIO STUDIO SAS 2015 10,000,000
02113205 ARCILA SANTA PABLO ANDRES 2013 900,000
02113205 ARCILA SANTA PABLO ANDRES 2014 1,000,000
02113205 ARCILA SANTA PABLO ANDRES 2015 1,250,000
01788942 ARDILA CARREÑO ALEJANDRO 2015 2,500,000
01939071 AREA FINANCIERA 2015 500,000
01467078 ARIAS ARIAS JOSE URIEL 2015 1,200,000
02498263 ARIAS BUSTAMANTE SONIA 2015 1,200,000
02306956 ARIAS GOMEZ ANA MARIA 2015 1,000,000
01408723 ARIAS TOBAR JOSE DEL CARMEN 2015 1,120,000
00677492 ARISMENDI RINCON JOSE LUIS 2015 1,250,000
02245886 ARIZA QUIROGA ELENA 2015 3,000,000
02116277 ARMARTI S A S 2015 877,738,086
00330067 AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL 2015 2,500,000
01223722 ARTE Y PAPEL SURTIMIL 2015 2,000,000
00782280 ARTE-JOYAS NUBIA REAL 2015 12,200,000
01788387 ARTEINOX S A S 2015 769,782,847
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01560672 ASADERO DE POLLOS LA 42 2015 4,000,000
00769010 ASADERO RESTAURANTE ARIZA 2015 1,200,000
01718671 ASADERO RESTAURANTE LA COLONIA 2015 1,180,000
01878413 ASESORES ADMINISTRATIVOS JHS 2014 2,500,000
01878413 ASESORES ADMINISTRATIVOS JHS 2015 2,500,000
02448791 ASESORIA DE IMAGEN PATRICIA BARRERA S
A S
2015 76,072,000
01733872 ASESORIAS DISEÑOS MONTAJES
INTERVENTORIAS EN PAVIMENTOS EU
2015 453,836,191
01912774 ASESORIAS EMPRESARIALES Y CONTABLES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA ASEMPCO S A S
2015 1,000,000
00774294 ASESORIAS Y SEGUROS M L M 2015 1,200,000
01921920 ASIRIOS LOGISTICS E U 2010 1
01921920 ASIRIOS LOGISTICS E U 2011 1
01921920 ASIRIOS LOGISTICS E U 2012 1
01921920 ASIRIOS LOGISTICS E U 2013 1
01921920 ASIRIOS LOGISTICS E U 2014 1
01921920 ASIRIOS LOGISTICS E U 2015 1
01803051 ASISTENCIA JURIDICA DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
S0012593 ASOCIACION AMBIENTAL ANDINA ASOANDI 2013 500,000
S0012593 ASOCIACION AMBIENTAL ANDINA ASOANDI 2014 500,000
S0012593 ASOCIACION AMBIENTAL ANDINA ASOANDI 2015 1,200,000
S0032770 ASOCIACION COLOMBIANA DE TERAPEUTAS DE
LA MANO Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA
SIGLA ASCOTEMA
2015 24,686,797
S0044371 ASOCIACION DE RECICLADORES POR UNA
BOGOTA MEJOR ARBO
2015 200,000
S0012292 ASOCIACION NACIONAL DE ZOOTECNISTAS
ANZOO
2015 7,018,581
S0045380 ASOCIACION STILO & COLOR GLAMOUR Y
BELLEZA
2015 1,000,000
02333598 AUDIFARMA ALCALA 2015 99,370,000
01951897 AUDIFARMA ASTURIAS 2015 504,477,469
02292452 AUDIFARMA ATENAS 2015 23,012,000
01615397 AUDIFARMA AVENIDA FERROCARRIL 2015 12,499,834
01830903 AUDIFARMA BARRIOS UNIDOS 2015 60,460,291
02364377 AUDIFARMA BOSA 2015 99,370,000
01686096 AUDIFARMA BOSQUE POPULAR 2015 6,907,668
01907775 AUDIFARMA BULEVAR 2015 29,130,693
01615399 AUDIFARMA CALLE 102 2015 12,535,556
01017030 AUDIFARMA CASTELLANA 2015 15,911,120
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01615422 AUDIFARMA CASTILLA 2015 9,911,133
01615421 AUDIFARMA CEDRITOS 2015 259,010,890
01191182 AUDIFARMA CENTRO EMPRESARIAL 2015 1,908,979,425
02503661 AUDIFARMA CENTRO MAYOR 2015 100,416,000
01686098 AUDIFARMA CENTROSUBA 2015 36,963,393
01589832 AUDIFARMA CHIA 2015 7,352,866
01615403 AUDIFARMA EL GRECO 2015 1,255,085,482
01523732 AUDIFARMA EL SOCIEGO 2015 8,019,517
01952282 AUDIFARMA LA CALLEJA 2015 200,261,486
02342195 AUDIFARMA LOS NOGALES BOGOTA 2015 57,285,253
02502458 AUDIFARMA MISERICORDIA 2015 100,416,000
01420982 AUDIFARMA OLAYA 2015 29,722,497
01686103 AUDIFARMA PALENQUE 2015 86,617,849
01686120 AUDIFARMA PLAZA ESPAÑA 2015 19,951,704
01882681 AUDIFARMA PUENTE ARANDA 2015 4,301,923
01170289 AUDIFARMA S A 2015 600,893,215
01420976 AUDIFARMA S A 2015 11,646,313
01615392 AUDIFARMA SANTA BARBARA 2015 112,217,410
01952283 AUDIFARMA SANTA EMILIANA 2015 17,072,648
01615400 AUDIFARMA SANTA LUCIA 2015 8,795,856
01515964 AUDIFARMA SANTO TOMAS 2015 218,376,466
01760483 AUDIFARMA SIENA 2015 22,538,526
01615389 AUDIFARMA SOACHA 2015 9,823,091
01589807 AUDIFARMA SUBA 2015 12,349,215
02338434 AUDIFARMA TIMIZA 2015 99,370,000
01615415 AUDIFARMA TOBERIN 2015 15,577,448
02356931 AUDIFARMA TUNAL 2015 99,370,000
01414885 AUDIFARMA UMO 2015 479,678,210
02091321 AUDIFARMA UNICENTRO 2015 36,840,007
02077759 AVANCE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S. 2015 59,627,000
01721372 AVENDAÑO GRIJALBA ALEXANDER 2015 700,000
00993131 AVENDAÑO SANCHEZ RUBY ALEIDA 2015 1,500,000
02460495 AVG INGENIERIA SAS 2015 59,323,000
02524587 AVIACOL SAS 2015 10,000,000
00951071 AVILA AMAYA ALCIRA DEL CARMEN 2015 923,000
00787106 AVILA RINCON HELAIME 2015 1,250,000
02093516 AWB LOGISTIC S.A.S 2015 218,011,986
01637525 AWB LOGISTIC S.A.S. 2015 218,011,986
02512816 AYNLA IMPRENTA 2015 1,000,000
00642229 BALLESTEROS MARTINEZ PEDRO NEL 2015 1,280,000
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01978331 BAQUEN RUBIO JEFFERSON CAMILO 2015 1,000,000
02340574 BAR BLACK AND WITHE 2014 1,000,000
01604358 BAREÑO MATEUS ANA YOLANDA 2015 6,000,000
02379067 BARRAGAN CASTELLANOS MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
02520410 BARRANTES ANZOLA WILSON JOSE 2015 1,750,000
01312790 BARRERA MOSQUERA MARIA ALEJANDRA 2015 400,000
00798177 BARRERO RUBIANO LUIS ORLANDO 2015 5,000,000
02296231 BARRETO ORTEGA UBEIMAR 2015 1,000,000
02027609 BATERIAS EL BOYACO 2015 2,000,000
00934998 BATISTA FRANCO ALEXANDER 2015 858,749,274
01483488 BC BROMELIAS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 3,153,909,995
02190393 BELGRAN ELECTRIC SAS 2015 282,292,000
02152869 BELTRAN RUIZ LEONOR MARIA 2012 1,500,000
02152869 BELTRAN RUIZ LEONOR MARIA 2013 1,200,000
02152869 BELTRAN RUIZ LEONOR MARIA 2014 1,100,000
02152869 BELTRAN RUIZ LEONOR MARIA 2015 1,000,000
01811872 BELTRAN VELASQUEZ JORGE OSWALDO 2013 1,100,000
01811872 BELTRAN VELASQUEZ JORGE OSWALDO 2014 1,100,000
01811872 BELTRAN VELASQUEZ JORGE OSWALDO 2015 1,100,000
02037932 BENAVIDES FONSECA JORGE 2015 1,200,000
01104464 BENAVIDES OLARTE ORLANDO 2015 1,500,000
02200125 BERNAL FIGUEROA CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
02197192 BERNAL LEAL SAMUEL RICARDO 2015 2,500,000
01393750 BESTCOSMETICS S A 2015 1,436,322,000
01357363 BETANCOURT JAQUELINE 2015 97,894,000
01169081 BETAYLOR 2015 10,000,000
01158724 BILLARES SAN MARTIN 2015 1,200,000
00690271 BIOLOGICA ANDINA 2015 1,000,000
00464222 BITEK PRODUCTOS ELECTRONICOS LTDA 2015 5,800,942
00800731 BIXA LIMITADA 2007 1,000,000
00800731 BIXA LIMITADA 2008 1,000,000
00800731 BIXA LIMITADA 2009 1,000,000
00800731 BIXA LIMITADA 2010 1,000,000
00800731 BIXA LIMITADA 2011 1,000,000
00800731 BIXA LIMITADA 2012 1,000,000
00800731 BIXA LIMITADA 2013 1,000,000
00800731 BIXA LIMITADA 2014 1,000,000
00800731 BIXA LIMITADA 2015 1,000,000
02467941 BLACKSMITH SOLUTIONS S.A.S. 2015 10,000,000
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02315109 BLANCO DEL RIO MANUEL ERASMO 2015 500,000
02102611 BLENA SAS 2015 5,000,000
01302411 BLUE HOME COMUNICATION 2005 600,000
01302411 BLUE HOME COMUNICATION 2006 600,000
01302411 BLUE HOME COMUNICATION 2007 600,000
01302411 BLUE HOME COMUNICATION 2008 600,000
01302411 BLUE HOME COMUNICATION 2009 600,000
01302411 BLUE HOME COMUNICATION 2010 600,000
01302411 BLUE HOME COMUNICATION 2011 600,000
01302411 BLUE HOME COMUNICATION 2012 600,000
01302411 BLUE HOME COMUNICATION 2013 600,000
01302411 BLUE HOME COMUNICATION 2014 600,000
01302411 BLUE HOME COMUNICATION 2015 600,000
02270086 BOCADITOS LA REINA 2014 1,179,000
02270086 BOCADITOS LA REINA 2015 1,179,000
01408725 BODEGA 23 COD.61 PTO.81 2015 1,000,000
02400385 BOHORQUEZ GONZALEZ LORENA 2015 1,500,000
02521538 BOLAÑOS FLOREZ MICHAEL ANDRES 2015 1,100,000
02222371 BOLIVAR BECERRA CARLOS ALFREDO 2015 1,700,000
00822881 BOLIVAR DE VARGAS DORA 2015 1,800,000
00915569 BOLIVAR HERRERA AIDEE 2013 2,500,000
00915569 BOLIVAR HERRERA AIDEE 2014 2,500,000
00915569 BOLIVAR HERRERA AIDEE 2015 2,500,000
02188528 BOM SUB S A S 2015 439,735,617
02302434 BOM SUB S A S 2015 1,000,000
02485012 BONILLA FIGUEROA ALBA GENARA 2015 1,800,000
01411141 BONILLA GARZON JUAN DE JESUS 2010 1
01411141 BONILLA GARZON JUAN DE JESUS 2011 1
01411141 BONILLA GARZON JUAN DE JESUS 2012 1
01411141 BONILLA GARZON JUAN DE JESUS 2013 1
01411141 BONILLA GARZON JUAN DE JESUS 2014 1
02194953 BOX OUT SAS 2015 925,051,044
01743599 BRAVO TAMAYO BLANCA JUDIT 2012 1,200,000
01743599 BRAVO TAMAYO BLANCA JUDIT 2013 1,200,000
01743599 BRAVO TAMAYO BLANCA JUDIT 2014 1,200,000
01743599 BRAVO TAMAYO BLANCA JUDIT 2015 1,200,000
00163918 BRIGARD GONZALEZ Y CIA LTDA 2015 107,770,000
01122973 BUENO SIERRA DIVER JOSE 2015 55,000,000
00094276 BUITRAGO DE SANTAMARIA ANA LUCIA 2015 17,530,360
01473274 BUSINESS INTELIGENT CONSULTING LTDA 2015 9,000,000
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01508221 C I ANALUC LTDA 2015 500,000
00008535 C Y A S.A.S 2015 2,630,946,821
00869498 CABRERA BARRIOS Y COMPAÑIA S EN C 2013 300,000
00869498 CABRERA BARRIOS Y COMPAÑIA S EN C 2014 300,000
00869498 CABRERA BARRIOS Y COMPAÑIA S EN C 2015 300,000
02059447 CABRERA CABALLERO RAFAEL 2015 7,000,000
01450038 CABRERA CABIATIVA NIDIA FABIOLA 2015 2,800,000
02471020 CABRERA GUZMAN MARIA INES 2015 7,000,000
01225936 CAD PROYECTOS Y CONSULTORIA S.A.S. 2015 347,323,809
02495142 CAFE COLOMBIA EXPRESS C.C.E 2015 1,000,000
01389400 CAFE INTERNET REVOLUTION RUBIANO 2015 1,200,000
02519112 CAFE RESTAURANTE  AL -DIA 2015 1,000,000
02515272 CAFETERIA BAR LA TIHANI 2015 200,000
00991784 CAFETERIA EL FRUTERO J D N 2015 1,250,000
02458204 CAFETERIA ESTELAR 2015 1,200,000
01118033 CAFETERIA Y FRUTERIA YESSI 2004 500,000
01118033 CAFETERIA Y FRUTERIA YESSI 2005 500,000
01118033 CAFETERIA Y FRUTERIA YESSI 2006 500,000
01118033 CAFETERIA Y FRUTERIA YESSI 2007 500,000
01118033 CAFETERIA Y FRUTERIA YESSI 2008 500,000
01118033 CAFETERIA Y FRUTERIA YESSI 2009 500,000
01118033 CAFETERIA Y FRUTERIA YESSI 2010 500,000
01118033 CAFETERIA Y FRUTERIA YESSI 2011 500,000
01118033 CAFETERIA Y FRUTERIA YESSI 2012 500,000
01118033 CAFETERIA Y FRUTERIA YESSI 2013 500,000
01118033 CAFETERIA Y FRUTERIA YESSI 2014 500,000
01118033 CAFETERIA Y FRUTERIA YESSI 2015 500,000
00799494 CAFETERIA Y VIVERES LA FLORA 2015 1,000,000
01932721 CALDERON PEREZ ELKIN LEONARDO 2010 1
01932721 CALDERON PEREZ ELKIN LEONARDO 2011 1
01932721 CALDERON PEREZ ELKIN LEONARDO 2012 1
01932721 CALDERON PEREZ ELKIN LEONARDO 2013 1
01932721 CALDERON PEREZ ELKIN LEONARDO 2014 1
01811015 CALDERON PEREZ JOSE MARIA 2015 3,500,000
01857992 CALDERON VEGA CLAUDIA PATRICIA 2015 10,000,000
00700079 CALIDAD MICROBIOLOGICA S A S 2015 719,237,169
02204190 CALLEJAS MONTAÑA LUIS FELIPE 2013 100,000
02204190 CALLEJAS MONTAÑA LUIS FELIPE 2014 100,000
01939993 CALZA STOCK 2013 1,000,000
01939993 CALZA STOCK 2014 1,000,000
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02130353 CAMACHO LIBIA 2015 1,700,000
02313463 CAMACHO PORTA JORGE ENRIQUE 2015 1,050,000
S0008917 CAMARA DE ENTIDADES DE TELEVISION,
COMUNICACION Y RECREACION COMUNICAR
2015 1,000,000
00816032 CAMINAR COLOMBIA 2015 15,448,379
02196860 CANCHAS DE TEJO BENTA DE LICORES 2015 600,000
01946793 CANNEL SPORT 2015 1,200,000
02010452 CARDOZO ROZO HENRY GEOVANNY 2015 1,200,000
02426028 CARGAYA LOGISTICA SAS 2015 1,000,000
01819089 CARNES FINAS EL IDEMA 2015 2,000,000
01482333 CARRILLO QUINTERO JAVIER 2015 5,300,000
00478140 CARSON SPORT 2015 5,666,666
01462495 CARSON SPORT 2015 5,666,666
02200068 CARSON SPORT 1 2015 5,666,668
02408527 CARTONIC FILMS 2015 1,000,000
00651544 CARY'S FLOBER 2015 627,048,497
01871115 CASA COMERCIAL ORO PLATA 2015 7,000,000
00732187 CASA NATURISTA DE VENECIA 2015 1,200,000
02376039 CASALLAS LANCHEROS NUBIA ESPERANZA 2014 300,000
02376039 CASALLAS LANCHEROS NUBIA ESPERANZA 2015 300,000
01369837 CASAS CORTES JAMES ALVARO 2015 1,200,000
01562026 CASAS GIRALDO JOSE WILSSON 2015 1,288,000
02525511 CASCANTE  LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01444664 CASH SAVER INTERNACIONAL LTDA Y
TAMBIEN PODRA LLAMARSE C S I LTDA
2009 1,000,000
01444664 CASH SAVER INTERNACIONAL LTDA Y
TAMBIEN PODRA LLAMARSE C S I LTDA
2010 1,000,000
01444664 CASH SAVER INTERNACIONAL LTDA Y
TAMBIEN PODRA LLAMARSE C S I LTDA
2011 1,000,000
01444664 CASH SAVER INTERNACIONAL LTDA Y
TAMBIEN PODRA LLAMARSE C S I LTDA
2012 1,000,000
01444664 CASH SAVER INTERNACIONAL LTDA Y
TAMBIEN PODRA LLAMARSE C S I LTDA
2013 1,000,000
01444664 CASH SAVER INTERNACIONAL LTDA Y
TAMBIEN PODRA LLAMARSE C S I LTDA
2014 1,000,000
01444664 CASH SAVER INTERNACIONAL LTDA Y
TAMBIEN PODRA LLAMARSE C S I LTDA
2015 1,000,000
02069557 CASTAÑEDA CALDERON NIDIA GUIOMAR 2015 3,000,000
00573157 CASTAÑEDA GONZALEZ MABEL HAYDEE 2015 1,000,000
01779710 CASTIBLANCO MENDIVELSO PABLO 2014 500,000
01779710 CASTIBLANCO MENDIVELSO PABLO 2015 500,000
02296099 CASTILLO BORDAMALO SERGIO 2015 1,000,000
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01972944 CASTILLO DE GOMEZ BLANCA CECILIA 2015 1,280,000
01624300 CASTRILLON MUÑOZ LUZ ELENA 2015 5,000,000
01731147 CASTRO DUQUE HECTOR JULIO 2015 560,000
01211516 CAUAC S A S 2015 140,479,661
02408522 CAVIEDES VERGARA JHON FREDY 2015 1,200,000
02135196 CELY SANTISTEBAN JAVIER ANTONIO 2015 1,500,000,000
01851745 CENTRO AGRICOLA DE NEGOCIOS 2015 1,000,000
02299388 CENTRO AUTOMOTRIZ DE INGENIEROS Y
EXPERTOS S.A.S.
2015 62,385,420
S0001474 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
ANTONIO NARIÑO
2015 42,362
02120314 CENTRO DE SERVICIOS TRIVIÑO 2015 2,500,000
01839856 CENTRO FERRETERO DE NEGOCIOS 2015 1,000,000
01889313 CHAPARRO BELTRAN ISABEL CRISTINA 2010 1,000,000
01889313 CHAPARRO BELTRAN ISABEL CRISTINA 2011 1,000,000
01889313 CHAPARRO BELTRAN ISABEL CRISTINA 2012 1,000,000
01889313 CHAPARRO BELTRAN ISABEL CRISTINA 2013 1,000,000
01889313 CHAPARRO BELTRAN ISABEL CRISTINA 2014 1,000,000
01889313 CHAPARRO BELTRAN ISABEL CRISTINA 2015 1,000,000
02288320 CHARCUTERIA SEVILLA VP 2015 5,500,000
01812529 CHAUTA GUTIERREZ JERHSON BENICIO 2012 1,288,700
01812529 CHAUTA GUTIERREZ JERHSON BENICIO 2013 1,288,700
01812529 CHAUTA GUTIERREZ JERHSON BENICIO 2014 1,288,700
01812529 CHAUTA GUTIERREZ JERHSON BENICIO 2015 1,288,700
02328943 CHEVIGNON ATLANTIS 2015 1,900,000
02128907 CHEVIGNON CHIA 2015 1,900,000
02520270 CHEVIGNON HACIENDA SANTA BARBARA 2015 1,900,000
02272617 CHEVIGNON SALITRE 2015 1,900,000
02233007 CHEVIGNON TITAN PLAZA 2015 1,900,000
02086002 CHINGATE LARA JHONATHAN ALEXANDER 2015 1,250,000
02441487 CHIQUILLO TORRES HECTOR HERNAN 2015 4,500,000
01919764 CIGARRERIA EL PORVENIR ZAPAN I 2015 4,500,000
02492155 CIGARRERIA GRAN SAHARA 2015 1,288,000
02110748 CIGARRERIA H.C 2015 2,800,000
02303737 CIGARRERIA MINI MAXI 2014 1,200,000
02303737 CIGARRERIA MINI MAXI 2015 1,200,000
02308811 CIGARRERIA NATTYS 2015 500,000
02521539 CIGARRERIA PIRNOS 2015 1,100,000
00402844 CLAVE Y FIGURA LTDA 2015 1,354,381,177
02180143 CLICK MARKET ESTUSOLUCION SAS 2015 6,000,000
00676403 CLINICA ODONTOLOGICA DENTOFAM 2014 1,000,000
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00676403 CLINICA ODONTOLOGICA DENTOFAM 2015 1,000,000
01751573 CLINICA ODONTOLOGICA HALABY 2015 7,000,000
01595365 CLUB VBILL A URES 2015 1,200,000
02097333 CODIARQ SAS 2014 5,000,000
02097333 CODIARQ SAS 2015 5,000,000
02333116 COLA Y POLA DON GUZMAN 2015 1,000,000
02425104 COLCHONES LA MANSION DORADA PREMIUM
SAS
2015 89,260,864
01495958 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO MONSEÑOR JAIME
ALBERTO BONILLA NIETO E U
2015 1,000,000
00897307 COLOMBIA ECOTURISTICA 2015 11,833,814
02110744 COLORADO DE NARANJO HILDA MARIA 2015 2,800,000
01964098 COMERCIAL DISAGRO S A S 2015 124,136,000
02323816 COMERCIALIZADORA AMBIENTART SAS 2014 5,000,000
02323816 COMERCIALIZADORA AMBIENTART SAS 2015 42,259,000
01939643 COMERCIALIZADORA ANDINA COMERCAN
COMERCAND S.A.S.
2015 627,515,981
01227651 COMERCIALIZADORA ANDINA DE MATERIALES 2015 1,000,000
02095485 COMERCIALIZADORA CAV SAS 2015 71,436,066
02333361 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MARIN E
HIJOS S A S
2015 495,000,000
01894609 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES PLAMA S
A S
2015 2,120,000,000
02388942 COMERCIALIZADORA GLOBALSERVICE SAS 2014 10,000,000
02388942 COMERCIALIZADORA GLOBALSERVICE SAS 2015 10,000,000
02061804 COMERCIALIZADORA MAQUIN 2015 4,500,000
01710838 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MIR C
D MIR S A S
2015 20,000,000
01888244 COMPRA VENTA MONSERRATE 2015 1,200,000
01437611 COMPRAVENTA EL MIRADOR 2015 3,070,000
01751887 COMUNI K.TPRONTO 2014 700,000
01751887 COMUNI K.TPRONTO 2015 700,000
02520874 COMUNICACIONES DHL SAS 2015 1,000,000
01920600 COMUNICACIONES MUNDOLIBRE.NET 2010 500,000
01920600 COMUNICACIONES MUNDOLIBRE.NET 2011 500,000
01920600 COMUNICACIONES MUNDOLIBRE.NET 2012 500,000
01920600 COMUNICACIONES MUNDOLIBRE.NET 2013 500,000
01920600 COMUNICACIONES MUNDOLIBRE.NET 2014 500,000
01920600 COMUNICACIONES MUNDOLIBRE.NET 2015 500,000
02259337 COMUNICACIONES WEM 2015 500,000
02395155 COMUNICACIONES WEM II 2015 500,000
01131317 CONCEAGRO 2015 306,797,000
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02143951 CONDE TRUJILLO JAIR 2015 3,000,000
00450342 CONFECCIONES ANALUC 2015 1,000,000
01645603 CONFECCIONES LUZ MARINA ROJAS NIÑO 2015 6,000,000
02137200 CONFORT LENTS 2013 900,000
02137200 CONFORT LENTS 2014 900,000
02137200 CONFORT LENTS 2015 900,000
01465408 CONSORCIO ALLIOTT GROUP BOADA BUHOLS 2015 1,000,000
01374367 CONSORCIO INTERVENTORIAS DE SERVICIOS
PUBLICOS.CONSORCIO ISP
2015 1,000,000
02365320 CONSTRU-METALICAS CM S A S 2015 1,000,000
01120317 CONSTRUCCIONES MAC LIMITADA 2015 6,298,528,270
02442251 CONSTRUCCIONES NIETO LARA SAS 2015 10,000,000
02307641 CONSTRUCTORA PROYECTART S.A.S 2015 90,230,439
02296104 CONSULGRAFICA 2015 1,000,000
00756656 CONSULSALUD LIMITADA 2011 1,000,000
00756656 CONSULSALUD LIMITADA 2012 1,000,000
00756656 CONSULSALUD LIMITADA 2013 1,000,000
00756656 CONSULSALUD LIMITADA 2014 1,000,000
00756656 CONSULSALUD LIMITADA 2015 1,000,000
02522315 CONSULTING COMPANY ADVISING AND
MANAGING QUALITY PROCESSES AND
ENGINEERING CHACONSULTING QUALITY S A
S
2015 39,113,351
01128210 CONSULTING INTERNATIONAL BUSINESS
ASSOCIATION S.A.
2015 378,198,803
02238547 CONSULTORES & ASESORES EGR S A S 2015 23,647,631
01228662 CONSULTORES HS Y M 2010 200,000
01228662 CONSULTORES HS Y M 2011 200,000
01228662 CONSULTORES HS Y M 2012 200,000
01228662 CONSULTORES HS Y M 2013 200,000
01228662 CONSULTORES HS Y M 2014 200,000
01228662 CONSULTORES HS Y M 2015 200,000
01125062 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ANGELA SOTO
NOVA
2015 500,000
00871098 CONSULTORIO ODONTOLOGICO L C 2015 1,000,000
01163443 CONSULTORIO ODONTOLOGICO NEW DENT'S 2015 1,000,000
02087427 CONTACTO COACHING & COMUNICACIÓN SAS 2015 70,754,414
02313221 CONTAR CODEX LTDA 2015 12,000,000
01475844 CONTENTO VELASQUEZ SONIA MILENA 2015 1,100,000
00417055 CONTRERAS INFANTE PEDRO LUIS 2015 14,800,000
00871097 CONTRERAS PINZON LUZ STELLA 2015 1,000,000
02106534 CONTROLAR SALUD 2015 100,000,000
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01185603 CONTROLAR SALUD INTEGRAL SAS 2015 2,356,734,188
00442584 CONVIVAMOS ABISAMBRA Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 506,360,254
02210300 COPIAS ON LINE 2015 1,200,000
00599243 CORONEL CAMARGO PEDRO ANTONIO 2015 102,500,000
S0004919 CORPORACION IBEROAMERICANA DE
MULTISERVICIOS
2015 62,403,789
S0047141 CORPORACION LA ALDEA NICHO CULTURAL 2015 1,000,000
S0026222 CORPORACION LIDERAR 2015 86,953,018
S0020943 CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA FUNCION SOCIAL QUE SE DENOMINARA
AURY SARA MARRUGO
2014 396,658,249
S0020943 CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA FUNCION SOCIAL QUE SE DENOMINARA
AURY SARA MARRUGO
2015 443,247,878
S0045972 CORPORACION VUELO DE COLIBRI 2015 5,021,225
00693869 CORREDOR BARRERA OSCAR EDUARDO 2015 7,000,000
01159963 CORTES DEVIA LUZ ELENA 2014 500,000
01159963 CORTES DEVIA LUZ ELENA 2015 500,000
01751886 CORTES MURILLO MARTHA ESPERANZA 2014 700,000
01751886 CORTES MURILLO MARTHA ESPERANZA 2015 700,000
01256432 COY GONZALEZ JUAN ELIECER 2015 1,288,000
01181749 CREACIONES ARALI 2015 165,208,778
01675998 CREACIONES ESTIVEN G 2015 1,288,000
02173446 CREACIONES NATALY J E JEANS 2015 3,000,000
00417059 CREACIONES PECONIN 2015 14,800,000
01454877 CRITERIA CONSULTORES LIMITADA 2015 108,142,748
01510663 CRUZ BOBADILLA FREDY MAURICIO 2015 30,000,000
00211073 CRUZ DAZA LEONARDO 2015 9,500,000
02292197 CRUZ DAZA LUZ MARINA 2015 16,000,000
02173441 CUEVAS CUEVAS MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
01010426 CYBERIA COLOMBIA LTDA 2015 440,634,834
01675323 DAVID MONA DIANA LORENA 2015 2,100,000
01314926 DAVISPORT J A L 2015 28,066,000
02300769 DEDO GORDO PUBLICIDAD SAS 2015 10,000,000
01417093 DEL ORIENTE RAICES CHINAS LTDA. 2011 1,000,000
01417093 DEL ORIENTE RAICES CHINAS LTDA. 2012 1,000,000
01417093 DEL ORIENTE RAICES CHINAS LTDA. 2013 1,000,000
01417093 DEL ORIENTE RAICES CHINAS LTDA. 2014 1,000,000
01417093 DEL ORIENTE RAICES CHINAS LTDA. 2015 1,000,000
01502501 DELGADO RAMOS LUZ MARINA 2015 950,000
02394090 DELITO Y CASTIGO FASHION SHOP 2015 1,000,000
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01628788 DELUX NET 2015 9,000,000
02457682 DENTISALUD ODONTOLOGIA RESPONSABLE 2015 291,595,268
01662498 DEPOSITO DE EMPAQUES EMILCE 2015 1,179,000
01909504 DEPOSITO EL MONO B 2015 1,280,000
02182670 DEPOSITO EL PIJAO DE ORO 2 2015 500,000
02522054 DHEMETER SAS 2015 10,000,000
02062624 DIAZ AYALA ROSA EDILMA 2015 1,200,000
01353681 DIAZ BOSSA NIDIA ANDREA 2005 1,000
01353681 DIAZ BOSSA NIDIA ANDREA 2006 1,000
01353681 DIAZ BOSSA NIDIA ANDREA 2007 1,000
01353681 DIAZ BOSSA NIDIA ANDREA 2008 1,000
01353681 DIAZ BOSSA NIDIA ANDREA 2009 1,000
01353681 DIAZ BOSSA NIDIA ANDREA 2010 1,000
01353681 DIAZ BOSSA NIDIA ANDREA 2011 1,000
01353681 DIAZ BOSSA NIDIA ANDREA 2012 1,000
01353681 DIAZ BOSSA NIDIA ANDREA 2013 1,000
01353681 DIAZ BOSSA NIDIA ANDREA 2014 1,000
02224259 DIAZ BUSTAMANTE HERMES ADRIAN 2015 1,200,000
00134419 DIAZ DIAZ LUIS ENRIQUE 2015 3,221,000
02444192 DIAZ ESPINOSA ARQUITECTOS SAS 2015 8,534,089
02513021 DIAZ SANCHEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
02526472 DIGIT4L SAS 2015 1,000,000
01323107 DIGITAL COMPANY LTDA 2011 1,000,000
01323107 DIGITAL COMPANY LTDA 2012 1,000,000
01323107 DIGITAL COMPANY LTDA 2013 1,000,000
01323107 DIGITAL COMPANY LTDA 2014 1,000,000
01323107 DIGITAL COMPANY LTDA 2015 1,000,000
02074730 DIGITAL MEDIA COMPANY S A S 2015 221,604,462
01607801 DIMAP SOLUCIONES LTDA 2015 1,947,554,588
00656690 DIRECTORIO NACIONAL INFORMATIVO DE
TELEFAX INFORFAX LTDA
2015 1,727,968
00718937 DISECOIN SAS 2015 299,115,374
02475980 DISEÑANDO CAMBIO SOCIAL D.C.S 2015 3,180,000
01938903 DISEÑANDO Y PINTANDO 2015 1,000,000
01502504 DISEÑOS MARINA 2015 950,000
02397922 DISPARATES 2015 1,000,000
00950006 DISTRIBUCIONES NACALO E U 2015 21,914,715
02491550 DISTRIBUCIONES SAMY LA CASTELLANA 2015 500,000
00981004 DISTRIBUCIONES SERVIUNIDOS AGENCIA DE
DISTRIBUIDORA SERVINORTE S.A.S.
2015 2,325,253,000
02000574 DISTRIBUIDORA BOTERO NO 2 2015 5,150,000
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00777824 DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y METALES 2015 3,708,960,096
00574381 DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y METALES SAS
DISAMETALES SAS
2015 3,708,960,096
00851267 DISTRIBUIDORA DE LIBROS PIAMONTE 2015 5,000,000
01702858 DISTRIBUIDORA DE LIBROS PIAMONTE 2015 1,900,000
00808076 DISTRIBUIDORA DE PIELES EQUINAS LA
HERRADURA OSCAR VARGAS
2015 3,000,000
01011382 DISTRIBUIDORA DE PIELES EQUINAS LA
HERRADURA OSCAR VARGAS
2015 3,000,000
02229269 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS MEDICAP
2014 1,200,000
02229269 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS MEDICAP
2015 1,200,000
00754992 DISTRIBUIDORA MAR 2015 1,100,000
02373873 DISTRIBUIDORA MAYORISTA ALDAYEN 2015 10,550,000
00667654 DISTRIBUIDORA SERVINORTE S A S 2015 6,558,793,575
02224870 DISTRICARNES J L R 2013 1,288,700
02224870 DISTRICARNES J L R 2014 1,288,700
02224870 DISTRICARNES J L R 2015 1,288,700
00693873 DISTRICARNES LA 51 2015 5,000,000
02030238 DISTRINORTE 93 S A S 2015 250,394,147
01361488 DISTRITODO EXPRESS 2015 10,000,000
02105218 DMENTEGRAFICA SAS 2015 100,300,854
02372227 DOLANG SAS 2015 3,000,000
01404126 DOMICITY S A S 2015 434,058,197
02077962 DONDE F&F 2015 1,200,000
02054724 DONDE LUCHITO 2014 500,000
02054724 DONDE LUCHITO 2015 1,288,000
01837188 DRIWO SERVICES LTDA 2015 4,200,000
01314576 DROGAS HIPER REBAJA 2015 4,000,000
01546332 DROGAS HIPER REBAJA NO 2 2015 4,000,000
01540874 DROGUERIA COPI SERVICE LTDA 2010 1,000,000
01540874 DROGUERIA COPI SERVICE LTDA 2011 1,000,000
01540874 DROGUERIA COPI SERVICE LTDA 2012 1,000,000
01540874 DROGUERIA COPI SERVICE LTDA 2013 1,000,000
01540874 DROGUERIA COPI SERVICE LTDA 2014 1,000,000
01540874 DROGUERIA COPI SERVICE LTDA 2015 1,000,000
02432532 DROGUERIA M Y J SARA 2015 1,200,000
01671859 DROGUERIA MOTRIX 2015 1,179,000
02124131 DROGUERIA PUENTE LARGO 106 2015 5,000,000
02292766 DROGUERIA PUNTA DEL ESTE S.A.S 2015 10,000,000
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02317901 DROGUERIA PUNTA DEL ESTE S.A.S 2015 10,000,000
00888630 DROGUERIA SERVI ALCOSTO 2015 1,250,000
00706123 DUEÑAS SANTAMARIA MARTHA ELIZABETH 2014 1,000,000
00259834 DULCES Y MANJAR DEL VALLE LIMITADA
DULMAVAL LTDA
2015 273,041,000
00259880 DULMAVAL 2011 100,000
00259880 DULMAVAL 2012 100,000
00259880 DULMAVAL 2013 100,000
00259880 DULMAVAL 2014 100,000
00259880 DULMAVAL 2015 100,000
02529453 DUQUE GUERRERO DAVID FERNANDO 2015 5,795,000
02320669 DUQUE SANCHEZ NORBEY 2015 1,150,000
02109313 EAVID EDUCACION ARMONICA SALUDABLE
PARA LA VIDA SAS
2015 295,383,012
02090438 EDNA VALDERRAMA ARVAL SPORT 2015 5,000,000
02011316 EL PUNTO DE LAS DELICIAS 2014 100,000
01721456 EL REGALAZO DE LA 21 2015 3,000,000
02488956 EL SON DE LA LOMA. 2015 1,000,000
02010456 EL SON RUMBERO BAR 2015 910,000
01912052 EL SUPER DE LULI 2013 7,000,000
01912052 EL SUPER DE LULI 2014 8,000,000
01912052 EL SUPER DE LULI 2015 8,000,000
02291801 ELECTRICOS 2000 TECNICOS ELECTRICISTAS 2015 5,000,000
02456147 ELECTRILUJOS LA ESKINITA 2015 1,800,000
01808450 ELECTROLUJOS I & W 2015 900,000
01899476 EMPAQUES & ESTILOS 2015 1,000,000
01966557 EMPAQUES & ESTILOS EL RESTREPO 2015 1,000,000
01842457 EMPRESA AGROPECUARIA RIVERA GARCIA S A
S
2015 1,097,873,234
01216914 EMPRESA COMERCIAL DE TRANSPORTE R Y R
LTDA
2015 100
01216808 EMPRESA COMERCIAL DE TRANSPORTE R&R
S.A.S
2015 1,430,463,682
02084402 EMPRESA Y GESTION FINANCIERA S.A.S. 2015 274,707,563
02029933 EMPRESAS BIC TURISMO 2015 1,000,000
02384424 EN VOS CONFIO S A S 2015 79,047,000
01243116 ENCHILADAS COCINA MEXICANA 2015 30,849,000
02003272 ENTREGAS INMEDIATAS 2015 1,000,000
01770994 ESPINOSA MUÑOZ MARGARITA 2015 1,200,000
01390942 ESPUMAS Y COLCHONES POLIFLEX S.A.S 2015 376,938,677
01867619 ESTUDIOS TRIBUTARIOS Y CONTABLES S A S 2015 6,900,000
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01668536 ESTUPIÑAN HURTADO JOSE FLAMINIO 2015 4,000,000
02512016 EXCLUSIVE EVENTS & MARKETING S A S 2015 12,192,000
02195103 EXPENDIO DE CARNES MEAT STORE 2015 5,000,000
01889315 FABRICA DE BLOOPS 2010 1,000,000
01889315 FABRICA DE BLOOPS 2011 1,000,000
01889315 FABRICA DE BLOOPS 2012 1,000,000
01889315 FABRICA DE BLOOPS 2013 1,000,000
01889315 FABRICA DE BLOOPS 2014 1,000,000
01491423 FAJARDO DE PENAGOS ZOILA MARIA 2015 800,000
02289730 FAJARDO MORENO JHOSEP DAVID 2015 2,976,365
01016599 FAST FILMS ASSISTANCE 2013 1,200,000
01016599 FAST FILMS ASSISTANCE 2014 1,200,000
01016599 FAST FILMS ASSISTANCE 2015 1,200,000
02403769 FELICIA GROUP S A S 2015 42,696,747
02394504 FERNANDEZ MUÑOZ E HIJAS S EN C 2015 10,000,000
00995024 FERRELECTRICOS J M 2015 1,000,000
02103681 FERRELECTRICOS MAXICOLOR 2015 4,500,000
01347080 FERRELECTRICOS MPS SANTA HELENITA 2015 1,000,000
01986875 FERRETERIA LOS TRES MARTILLOS 2015 4,000,000
01219164 FERRETERIA Y CACHARRERIA EL GRAN
REMATE DEL PAISA
2015 503,150,000
00378418 FERRUCHO CRUZ GINA ELIZABETH 2015 1,000,000
02105557 FERVICOM LTDA 2015 857,810,698
02296077 FIGUEREDO LEYTON MILTON FERNANDO 2015 7,500,000
02344386 FINALBOX SAS 2015 50,000,000
01332645 FINANCIAL CONSULTING GROUP LTDA FCG
LTDA
2015 10,169,684
02378871 FLECHAS & FLECHAS SAS 2015 2,000,000
01953122 FLECHAS SANCHEZ HAZBLEYDY ANDREA 2014 1,200,000
01953122 FLECHAS SANCHEZ HAZBLEYDY ANDREA 2015 1,280,000
00835743 FLORALES HERLINDA 2015 500,000
02307568 FLOREZ CAEZ ALFREDO 2015 6,000,000
02348301 FLUIDCONTROL SAS 2015 2,500,000
S0010533 FONDO DE EMPLEADOS DE CYRGO EL CUAL SE
IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA SIGLA
FECYR
2015 866,385,671
S0015332 FONDO DE EMPLEADOS DE POLLO OLIMPICO S
A CUYA SIGLA ES FONDEOLIMPICO
2015 334,624,141
02019268 FONSECA SANTAMARIA LUIS OSWALDO 2015 565,300
02308340 FORERO DE CASTILLO MARINA 2015 5,000,000
00799492 FORERO ORTIZ ANGEL ADAN 2015 1,000,000
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01874201 FORERO ROMERO JHON RAFAEL 2015 2,700,000
02328739 FORMAS ESTRATEGICAS SAS 2015 144,269,051
02457945 FORTEZZA CONSTRUCTIVA  SAS 2015 471,930,219
02337486 FRAGOZO PEINADO MARILUZ 2015 1,280,000
01380813 FRANCISCO ERNESTO LOPEZ MESA 2015 1,500,000
01131315 FRANCO BAQUERO FIDEL ALBERTO 2015 306,797,000
02340565 FRANCO CASTRILLON SANDRA CATHERINE 2014 1,000,000
02382325 FREELANCE SOLUCIONES PSICOLOGICAS S A
S
2015 131,656,450
02499596 FRIENDLY.CO SAS 2015 30,000,000
01953124 FRUTOSPARRILLA GOURMET 2014 1,100,000
01953124 FRUTOSPARRILLA GOURMET 2015 1,200,000
02402039 FRUVERCOL SM 2015 1,200,000
01752797 FUENTES ZAMBRANO RIBAIL 2015 2,300,000
S0040726 FUNDACION CIELO CUBIERTO DE AMOR 2015 500,000
S0046907 FUNDACION COLOMBIANA PARA EL
DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL RIWER
2015 32,966,886
S0042947 FUNDACION ESCUELA DE PAZ COLOMBIA 2015 1,000,000
S0034650 FUNDACION MANIK LAMAT 2013 1,200,000
S0034650 FUNDACION MANIK LAMAT 2014 1,200,000
S0034650 FUNDACION MANIK LAMAT 2015 1,200,000
S0028814 FUNDACION MONTE DE SION SEMBRANDO
LIBERTAD "MOSELIB"
2015 100,000
S0042099 FUNDACION PARA EL APOYO Y LA
PROTECCION DE LA POBLACION ECONOMICA
MENOS FAVORECIDA Y DE MAYOR
VULNERABILIDAD RED VIDA SIGLA REDVIDA
2015 1,000,000
S0046819 FUNDACION SEVEN MUSIC 2015 5,100,000
S0041758 FUNDACION SOCIAL REFUGIO CON AMOR 2013 900,000
S0041758 FUNDACION SOCIAL REFUGIO CON AMOR 2014 1,020,000
S0041758 FUNDACION SOCIAL REFUGIO CON AMOR 2015 1,250,000
S0037527 FUNDACION VALORES HUMANOS 2015 8,000,000
02406695 G&G ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 100,000,000
00747146 GALEANO CORTES JOSE ROBERTO 2012 50,000
00747146 GALEANO CORTES JOSE ROBERTO 2013 50,000
00747146 GALEANO CORTES JOSE ROBERTO 2014 50,000
00747146 GALEANO CORTES JOSE ROBERTO 2015 50,000
02111673 GALLEGO DE CARDONA MARIA DOLLY 2015 1,280,000
01514642 GALVIS CEBALLOS NOHEMY 2015 4,000,000
01946792 GALVIS GRANADOS MARIA CECILIA 2015 1,200,000
02464072 GALVIS MARGOTH 2015 600,000
00669979 GAMBA MARTINEZ LUIS CARLOS 2015 23,000,000
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02468697 GAMBOA RUIZ JESUS MARIA 2015 5,000,000
02500664 GARAVITO GARCIA JULIETH NATHALY 2015 1,200,000
02245091 GARCES ESPITIA LUCIA 2013 100,000
02245091 GARCES ESPITIA LUCIA 2014 100,000
02011974 GARCIA AVILA ROBERTO 2015 1,200,000
01936495 GARCIA GONZALEZ LUCILA 2015 1,500,000
02077960 GARCIA MARTINEZ FREDDY ALONSO 2015 1,200,000
01192129 GARCIA ORTIZ Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO GARCIA ORTIZ Y
ASOCIADOS E A T -
2008 100,000
01192129 GARCIA ORTIZ Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO GARCIA ORTIZ Y
ASOCIADOS E A T -
2009 100,000
01192129 GARCIA ORTIZ Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO GARCIA ORTIZ Y
ASOCIADOS E A T -
2010 100,000
01192129 GARCIA ORTIZ Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO GARCIA ORTIZ Y
ASOCIADOS E A T -
2011 100,000
01192129 GARCIA ORTIZ Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO GARCIA ORTIZ Y
ASOCIADOS E A T -
2012 100,000
00950637 GARCIA ROJAS MARIA ELENA 2015 1,000,000
00948231 GARCIA SANCHEZ HERIBERTO 2015 1,200,000
02478924 GARCIA SOTO GROUP S A S 2015 100,000,000
00161003 GARCIAS ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 108,860,719
02390006 GESTIENTREGAS SAS 2015 5,500,000
02024106 GESTION FINANCIERA INTERNACIONAL
BUSINESS CAPITAL S.A.S.
2015 1,000,000
02335518 GIL PEDRAZA DANIEL 2015 2,385,404
01284601 GIMNASIO LOS ALISOS 2015 3,000,000
01065114 GIOVANNI JOSE RAMON 2015 9,000,000
01225185 GIPISAI COM 2015 1,200,000
02160990 GLOBAL 4V S A S 2012 1,000,000
02160990 GLOBAL 4V S A S 2013 1,000,000
02160990 GLOBAL 4V S A S 2014 1,000,000
02160990 GLOBAL 4V S A S 2015 1,000,000
01482420 GNQ 2015 263,469,096
01482379 GNQ UNIDAD DE ANTIENVEJECIMIENTO S A S 2015 829,593,026
01177610 GOMEZ CARDONA ELIAS DE JESUS 2015 2,900,000
02282814 GOMEZ CRISTANCHO JOSE MARIO 2015 1,200,000
01994978 GOMEZ DE RODRIGUEZ JUDITH 2015 1,200,000
02469104 GOMEZ FLOREZ HEIDY JOHANNA 2015 1,280,000
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01594419 GOMEZ FRANCO BAIRON HERNAN 2015 10,300,000
02495141 GOMEZ LEON ALEJANDRINA 2015 1,000,000
02440809 GOMEZ MUETE BLANCA FLOR 2015 300,000
00815448 GOMEZ POVEDA DORIS CECILIA 2010 1,000,000
00815448 GOMEZ POVEDA DORIS CECILIA 2011 1,000,000
00815448 GOMEZ POVEDA DORIS CECILIA 2012 1,000,000
00815448 GOMEZ POVEDA DORIS CECILIA 2013 1,000,000
00815448 GOMEZ POVEDA DORIS CECILIA 2014 1,000,000
00815448 GOMEZ POVEDA DORIS CECILIA 2015 1,000,000
00452165 GOMEZ SABOGAL CARLOS ALBERTO 2015 500,000
01871109 GONZALEZ ARGUELLO ANA CECILIA 2015 7,000,000
00769009 GONZALEZ ARIZA ISABEL 2015 1,200,000
00894871 GONZALEZ BOHORQUEZ PEDRO JOSE 2011 1,300,000
00894871 GONZALEZ BOHORQUEZ PEDRO JOSE 2012 1,300,000
00894871 GONZALEZ BOHORQUEZ PEDRO JOSE 2013 1,300,000
00894871 GONZALEZ BOHORQUEZ PEDRO JOSE 2014 1,300,000
00894871 GONZALEZ BOHORQUEZ PEDRO JOSE 2015 1,300,000
00874051 GONZALEZ CHAMBO ARNULFO 2015 1,200,000
02195101 GONZALEZ JEREZ ALBA YANETH 2015 5,000,000
01710223 GONZALEZ LEON SANDRA ESPERANZA 2015 1,000,000
01718670 GONZALEZ QUIROGA MARIA HELENA 2015 1,180,000
02054772 GONZALEZ RIVERA BETTY 2015 1,000,000
01909832 GONZALEZ VILLAMIZAR ANDRES GIOVANY 2013 900,000
01909832 GONZALEZ VILLAMIZAR ANDRES GIOVANY 2014 900,000
01909832 GONZALEZ VILLAMIZAR ANDRES GIOVANY 2015 900,000
02468701 GOURMET D.C. 2015 1,500,000
01091730 GPRIN LTDA 2010 1,000,000
01091730 GPRIN LTDA 2011 1,000,000
01091730 GPRIN LTDA 2012 1,000,000
01091730 GPRIN LTDA 2013 1,000,000
01091730 GPRIN LTDA 2014 1,000,000
01091730 GPRIN LTDA 2015 1,000,000
01767087 GRANADOS PATIÑO DIANA MILENA 2015 500,000
01352537 GREEN SYSTEM LTDA 2007 1,000,000
01352537 GREEN SYSTEM LTDA 2008 1,000,000
01352537 GREEN SYSTEM LTDA 2009 1,000,000
01352537 GREEN SYSTEM LTDA 2010 1,000,000
01352537 GREEN SYSTEM LTDA 2011 1,000,000
01352537 GREEN SYSTEM LTDA 2012 1,000,000
01352537 GREEN SYSTEM LTDA 2013 1,000,000
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01352537 GREEN SYSTEM LTDA 2014 1,000,000
01352537 GREEN SYSTEM LTDA 2015 1,000,000
02003269 GRIJALBA RUIZ ARACELLY 2015 1,000,000
02437662 GROSSO & CASTELLANOS CONSULTORES
ASOCIADOS SAS
2015 10,716,426
02195489 GRUPO EMPRESARIAL GEP SAS 2015 500,000
01642405 GRUPO IMPORTADOR ARIZA GRAPA S.A.S 2015 1,645,643,960
02130354 GUARDERIA MIS CANGURITOS 2015 1,700,000
01355179 GUARGUATI GUARGUATI JOSE JULIAN 2015 1,288,000
02027608 GUERRERO DE CASTRO ASCENCION 2015 2,000,000
02289869 GUERRERO ORTIZ LUIS DARIO 2015 2,500,000
01706768 GUERRERO RUIZ CLARA 2015 500,000
01777898 GUTIERREZ OCAMPO CARLOS MARIO 2015 89,200,000
02002279 GUTIERREZ VACA BLANCA FLOR 2013 1,288,700
02002279 GUTIERREZ VACA BLANCA FLOR 2014 1,288,700
02002279 GUTIERREZ VACA BLANCA FLOR 2015 1,288,700
02333112 GUZMAN SANDOVAL GONZALO 2015 1,000,000
00510422 HACHE O DOS PARRA ESCAMILLA Y CIA SAS 2009 41,258,000
00510422 HACHE O DOS PARRA ESCAMILLA Y CIA SAS 2010 39,544,000
00510422 HACHE O DOS PARRA ESCAMILLA Y CIA SAS 2011 74,288,000
00510422 HACHE O DOS PARRA ESCAMILLA Y CIA SAS 2012 41,343,000
00510422 HACHE O DOS PARRA ESCAMILLA Y CIA SAS 2013 34,685,000
00510422 HACHE O DOS PARRA ESCAMILLA Y CIA SAS 2014 38,685,000
00510422 HACHE O DOS PARRA ESCAMILLA Y CIA SAS 2015 48,433,000
01751570 HALABY GUERRERO LILIANA 2015 7,000,000
01752801 HAMBURGUESAS DE LA ESQUINA 2015 2,300,000
02486132 HAPPY FACTOR S A S 2015 95,078,293
02402353 HBM EMERGENCIAS SAS 2015 34,524,982
01665982 HELADERIA Y FRUTERIA CAREI 2015 1,000,000
01863564 HENAO MARTINEZ SARAH RENATTA 2014 1,000,000
01863564 HENAO MARTINEZ SARAH RENATTA 2015 1,000,000
02378392 HERNANDEZ GUTIERREZ GUSTAVO 2015 1,200,000
02252112 HERNANDEZ GUZMAN SIVILINO 2015 670,000
02263236 HERNANDEZ MORENO WILSON 2013 1
02263236 HERNANDEZ MORENO WILSON 2014 1
01217187 HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS 2015 5,763,027,000
01217003 HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS LTDA 2015 5,763,027,000
00634388 HERRERA HERNANDEZ MARIA BEATRIZ 2015 50,000
01402264 HERRERA ROMERO DIEGO 2015 1,200,000
02034493 HIDRAULICA AGRICOLA CONSULTORES SAS 2015 26,124,727
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02524209 HIGHCLERE S A S 2015 2,000,000
01801714 HINCAPIE LOPEZ JORGE LUIS 2015 1,200,000
02061109 HIPERION CONSULTORIAS Y ASESORIAS S A
S
2015 35,241,541
02126417 HLMV IMPORT LIMITADA 2015 18,741,000
S0034093 HOGAR INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS
DE BUGA ASOCIACION COMUNITARIA
2015 600,000
02320671 HOJALDRES Y EMPANADAS ALTA GRACIA 2015 1,150,000
00890544 HOSPEDAJE EL LLANERO M M G 2015 1,280,000
01980825 HOYOS CARDONA PAULA ANDREA 2015 17,902,217
02450995 HOYOS GOMEZ LUIS ANGEL 2015 100
00316780 HULLERAS DE LOS ANDES LIMITADA 2015 5,000,000
00511739 HURTADO BELTRAN CONTADORES PUBLICOS Y
CIA
2015 17,689,000
01344577 HURTADO GOMEZ DISNEY PATRICIA 2015 4,500,000
02526895 HYPEFLEX SAS 2015 1,000,000
00712434 IBARRA MORENO MARIA TERESA 2015 1,250,000
02107223 IDEA & CREA S.A.S. 2015 28,640,575
01439739 IMECTECH SOLUTIONS S A S 2015 1,258,808,307
01589636 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES A.G.L. 2015 50,000,000
00599245 IMPORTFERRETERIA 2015 102,500,000
02107970 INALCRIBAS S A S 2015 2,519,629,353
01875984 INCOART S.A.S. 2010 5,000,000
01875984 INCOART S.A.S. 2011 5,000,000
01875984 INCOART S.A.S. 2012 5,000,000
01875984 INCOART S.A.S. 2013 5,000,000
01875984 INCOART S.A.S. 2014 5,000,000
01875984 INCOART S.A.S. 2015 5,000,000
00395042 INDUSTRIA DE CAUCHO GERMA LTDA 2015 237,904,000
02513824 INDUSTRIA HOTELERA E INVERSIONES PLATA
SAS
2015 400,000,000
01782234 INDUSTRIAS COLOMBIANAS GUZMAN S A S 2015 562,800,000
00669980 INDUSTRIAS METALICAS EL HALCON 2015 11,000,000
00078548 INGECONTROL S A 2015 16,790,676,042
01418813 INGENIERIA & SERVICIOS R V LTDA 2012 1,000,000
01418813 INGENIERIA & SERVICIOS R V LTDA 2013 1,000,000
01418813 INGENIERIA & SERVICIOS R V LTDA 2014 1,000,000
01418813 INGENIERIA & SERVICIOS R V LTDA 2015 1,000,000
01485197 INGENIERIA CONSTRUCCION Y SISTEMAS




01485197 INGENIERIA CONSTRUCCION Y SISTEMAS
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS_PARA LA
INDU
2007 1,000,000
01485197 INGENIERIA CONSTRUCCION Y SISTEMAS
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS_PARA LA
INDU
2008 1,000,000
01485197 INGENIERIA CONSTRUCCION Y SISTEMAS
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS_PARA LA
INDU
2009 1,000,000
01485197 INGENIERIA CONSTRUCCION Y SISTEMAS
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS_PARA LA
INDU
2010 1,000,000
01485197 INGENIERIA CONSTRUCCION Y SISTEMAS
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS_PARA LA
INDU
2011 1,000,000
01485197 INGENIERIA CONSTRUCCION Y SISTEMAS
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS_PARA LA
INDU
2012 1,000,000
01485197 INGENIERIA CONSTRUCCION Y SISTEMAS
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS_PARA LA
INDU
2013 1,000,000
01485197 INGENIERIA CONSTRUCCION Y SISTEMAS
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS_PARA LA
INDU
2014 1,000,000
01485197 INGENIERIA CONSTRUCCION Y SISTEMAS
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS_PARA LA
INDU
2015 1,000,000
01237027 INGENIERIA DIGITAL 2015 100,000,000
00214592 INGENIERIA DIGITAL LTDA 2015 100,000,000
01310910 INGENIEROS CIVILES EN TRAFICO,
TRANSPORTE, Y VIAS LTDA
2015 3,353,023,677
00111518 INGENIEROS QUIMICOS ASOCIADOS S.A.S 2015 164,883,000
00751179 INGEPARTS LTDA 2015 22,629,480
02527313 INGLESA CONSTRUCTORES S A S 2015 3,000,000
01892937 INGSYSTEM 2015 10,000,000
01625668 INMOBILIARIA RAUL QUINTERO S.A.S. 2015 30,000,000
01626694 INNOVAR PROYECTOS E INGENIERIA SAS 2015 1,008,876,362
02529066 INSTALACIONES PUBLICITARIAS JW S A S 2015 4,000,000
02275725 INSTINTO ANIMAL 2015 1,288,700
00354310 INSTRUAVIA LTDA 2015 456,826,480
01751097 INSUBROK ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 1,213,977,779
02298535 INTEMPO CP 2015 7,000,000
00825141 INTERMARKETING EXPRESS  S.A.S. 2015 4,330,130,000
02252113 INTERNET.@ CANAAN 2015 670,000
02150425 INVERGROUP OC SAS 2015 52,194,428
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01971446 INVERSIONES CATO S A S 2015 241,600,258
00214688 INVERSIONES EBAQUE LTDA 2015 2,866,279,763
02459998 INVERSIONES GISJOZ SAS 2015 14,720,861
02026073 INVERSIONES MAXDENTAL SOCIEDAD
LIMITADA
2015 291,595,268
01720880 INVERSIONES STIVALI S.A.S 2015 6,667,371,000
00753258 INVERSIONES Y MERCADEO DE LOS ANDES
INVERMERC LTDA
2015 1,325,141,331
01282489 INVERSIONES Y SERVICIOS EXPRESS
LIMITADA
2004 500,000
01282489 INVERSIONES Y SERVICIOS EXPRESS
LIMITADA
2005 500,000
01282489 INVERSIONES Y SERVICIOS EXPRESS
LIMITADA
2006 500,000
01282489 INVERSIONES Y SERVICIOS EXPRESS
LIMITADA
2007 500,000
01282489 INVERSIONES Y SERVICIOS EXPRESS
LIMITADA
2008 500,000
01282489 INVERSIONES Y SERVICIOS EXPRESS
LIMITADA
2009 500,000
01282489 INVERSIONES Y SERVICIOS EXPRESS
LIMITADA
2010 500,000
01282489 INVERSIONES Y SERVICIOS EXPRESS
LIMITADA
2011 500,000
01282489 INVERSIONES Y SERVICIOS EXPRESS
LIMITADA
2012 500,000
01282489 INVERSIONES Y SERVICIOS EXPRESS
LIMITADA
2013 500,000
01282489 INVERSIONES Y SERVICIOS EXPRESS
LIMITADA
2014 500,000
01282489 INVERSIONES Y SERVICIOS EXPRESS
LIMITADA
2015 500,000
01949835 IPS IMAGENES DIAGNOSTICAS FRANKLIN
GUEVARA E U
2015 9,591,709
02010603 IT CONSULTING AND CLOUD SERVICES
S.A.S.
2015 320,638,248
00993387 J M GOMEZ PROYECTOS E INVERSIONES S C
A
2015 2,252,647,602
01726240 J V MAQUINADOS 2015 97,894,000
01526081 JACOBO ESPINOSA MONICA 2015 3,000,000
02150918 JAIME ALEXANDER 2015 100,000
02042580 JAIME CRISTANCHO CARLOS ANDRES 2015 3,000,000
02306957 JARDIN INFANTIL PINTANDO SUEÑOS 2015 1,000,000




02251530 JD IMPORMINING TOOLS I & M  S A S 2015 658,457,000
02363370 JIMENEZ ACOSTA DIANA MILENA 2015 1,100,000
02115779 JIMENEZ MUÑOZ INGENIEROS ASOCIADOS SAS 2012 10,000,000
02115779 JIMENEZ MUÑOZ INGENIEROS ASOCIADOS SAS 2013 10,000,000
02115779 JIMENEZ MUÑOZ INGENIEROS ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
02115779 JIMENEZ MUÑOZ INGENIEROS ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
01823214 JIMENEZ ROMERO CLAUDIA ELENA 2015 20,000,000
02528461 JJCOMUNICACIONES SAS 2015 1,000,000
01536702 JOSE ANTONIO PELUQUERIA P C 2015 8,000,000
00915570 JOYERIA Y RELOJERIA SHAIDE 2013 2,500,000
00915570 JOYERIA Y RELOJERIA SHAIDE 2014 2,500,000
00915570 JOYERIA Y RELOJERIA SHAIDE 2015 2,500,000
00637445 JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL CIA
LTDA
2015 1,302,888,817
00753224 JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL CIA
LTDA
2015 1,302,888,817
01994980 JUDITH G R 2015 1,200,000
02290177 JUNCO BAUTISTA NOHORA PATRICIA 2015 1,200,000
01174560 JWRG PRODUCTOS LTDA 2015 4,000,000
01430638 K RITAS 2015 1,900,000
02289954 KANAZU, ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGIAS
INTERACTIVAS S.A.S.
2015 39,543,403
01334315 KEMICAL PRODUCTS SAS 2015 97,304,863
02140249 KIDO 2012 100,000
02140249 KIDO 2013 100,000
02140249 KIDO 2014 100,000
02371967 KMSOFTCOL 2015 2,000,000
02418431 L & R DEPORTES 2015 1,000,000
01972945 LA BOMBONERA VERDE 2015 1,280,000
01483566 LA BROMELIA LTDA 2015 50,000,000
01674871 LA ESQUINA DE LOS LUJOS OYOLA 2014 1,200,000
S0001033 LA FUNDACION CIENCIA ECOLOGIA ARTE E
HISTORIA (FUNDACION C.E.A.H.
2013 100,000
S0001033 LA FUNDACION CIENCIA ECOLOGIA ARTE E
HISTORIA (FUNDACION C.E.A.H.
2014 100,000
S0001033 LA FUNDACION CIENCIA ECOLOGIA ARTE E
HISTORIA (FUNDACION C.E.A.H.
2015 100,000
S0041294 LA FUNDACION LUCERO AZUL 2015 1,000,000
01920984 LA MENOR SAS 2015 705,238,014
02349216 LA MINITA DE LA NOVENA 2015 1,000,000
02389260 LA TERMINAL M.L.R 2015 1,280,000
02451097 LA TIENDA DE MARIAE 2015 1,000,000
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01000334 LAGENCIA SRM 2015 1,000,000
00991782 LAMPREA LUZ MARINA 2015 1,250,000
02370846 LAND REALTY 2015 1
02083703 LARA GUEVARA FABIO MAURICIO 2015 1,070,000
02466611 LAS DELICIAS DE LA  MUUU 2015 1,200,000
02457339 LAS JULIANAS MM 2015 4,000,000
02476089 LAS MARIAS HELADERIA FRUTERIA 2015 2,000,000
01892121 LAVACENTRO LINEA AZUL 2015 1,199,000
02071853 LAVANDERIA LINEA AZUL DOS 2015 1,160,000
01712366 LAVASECO DE LA 93 2015 1,000,000
00759817 LAVASECO INSTAMATICO 2015 1,280,000
01508985 LAVASECO MARVILMATIC 2015 1,260,000
01177615 LAVASECO REALMATIC 2015 2,900,000
02224261 LAVOMATIC SUPERIOR 2015 1,200,000
02514234 LEGAL SERVICES CORPORATION CHACON
HERNANDEZ ASOCIADOS S A S
2015 41,760,753
01868058 LEGUIZAMON GOMEZ MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
01868058 LEGUIZAMON GOMEZ MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02519107 LEIVA SEPULVEDA SILVIA 2015 1,000,000
00639688 LEM INGENIEROS S A S 2015 559,113,422
00027273 LEONARDO CRUZ DAZA ALMACEN DE CALZADO
MONACO 2
2015 12,000,000
02086003 LIBRERIA KAIRO S 2015 1,250,000
02387340 LIBRERIAS WILBORADA 1047 SAS 2015 215,972,807
02040155 LICEO INTEGRAL ALBERT EINSTEIN 2015 1,000,000
02288749 LICEO INTEGRAL JOSEPH 2015 1,000,000
00286780 LIEVANO BAUTISTA JORGE 2015 2,000,000
01050255 LION PRODUCCIONES S A 2015 501,715,265
02197213 LIPS ACCESORIOS 2015 2,500,000
02324841 LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA TAURO 2015 1,000,000
02206309 LIVE INGENIERIA S A S 2015 1,280,000
01383231 LIZARAZO DIAZ JAIRO 2015 1,000,000
01194695 LLAFICEL COMUNICACIONES 2015 1,232,000
01710659 LLAVES LA TRECE 2015 600,000
00144178 LLERAS, TOVAR Y ASOCIADOS LTDA 2015 94,794,161
02435817 LOAIZA LOAIZA JHON JAIRO 2015 1,280,000
02404199 LONDOÑO ACOSTA ESTEBAN 2015 1,200,000
01513014 LOPEZ FORERO LIDIONEL 2015 3,000,000
01314925 LOPEZ MARTINEZ JOSE ALIRIO 2015 28,066,000
00188514 LOPEZ ORTEGON Y CIA S.A.S 2015 73,982,000
02094937 LOPEZ PALOMINO JUAN DIEGO 2015 1,288,700
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02414975 LOS SANTANDEREANOS H 2015 1,200,000
01302407 LOZANO CUBILLOS CARLOS ALFONSO 2005 600,000
01302407 LOZANO CUBILLOS CARLOS ALFONSO 2006 600,000
01302407 LOZANO CUBILLOS CARLOS ALFONSO 2007 600,000
01302407 LOZANO CUBILLOS CARLOS ALFONSO 2008 600,000
01302407 LOZANO CUBILLOS CARLOS ALFONSO 2009 600,000
01302407 LOZANO CUBILLOS CARLOS ALFONSO 2010 600,000
01302407 LOZANO CUBILLOS CARLOS ALFONSO 2011 600,000
01302407 LOZANO CUBILLOS CARLOS ALFONSO 2012 600,000
01302407 LOZANO CUBILLOS CARLOS ALFONSO 2013 600,000
01302407 LOZANO CUBILLOS CARLOS ALFONSO 2014 600,000
01302407 LOZANO CUBILLOS CARLOS ALFONSO 2015 600,000
01962490 LUBRICANTES EL DESCUENTO NO. 1 2015 1,280,000
02185825 LUENGAS TELLEZ LEIMY 2015 1,000,000
01665980 LUGO CASTRO JAIME WILMAR 2015 1,000,000
02130538 LUISAS SAS 2015 14,300,238,994
02521498 LUNAS HELL S.A.S 2015 1,000,000
02516796 LUNCH COMPANY 2015 1,000,000
02200521 M C TUBOS DE CARTON S A S 2015 415,935,453
02092635 M.G TECNOLOGIA. 2015 900,000
02123659 M.O.D.A SHOP 2014 5,900,000
02123659 M.O.D.A SHOP 2015 5,900,000
02153125 M"GYVER MUEBLES Y ACCESORIOS 2015 1,200,000
01777542 MACA JOSE ALBEIRO 2015 1,260,000
00948232 MADERAS PINARES DE UBATE H G 2015 1,200,000
01492331 MALAGON BOHORQUEZ BLANCA ISABEL 2015 1,180,000
01721454 MALAGON MALAGON LUIS NORBEY 2015 3,000,000
01974009 MALAVER GONZALEZ DORA LIGIA 2015 4,500,000
00311282 MALDONADO SANTOS VICTOR MANUEL 2015 7,000,000
00724456 MANCERA LUZ MERY 2015 110,099,216
01299711 MANIMAU S A S 2015 51,997,179
01037487 MANUFACTURAS SPORT HENRY M N LTDA 2015 897,632,000
02410332 MARCOS Y PISOS S A S 2015 20,000,000
02318119 MARIN OSPINA CLAUDIA MARCELA 2015 5,577,213
01225311 MARIN ROMERO BERNIDT ESMERALDA 2011 500,000
01225311 MARIN ROMERO BERNIDT ESMERALDA 2012 500,000
01225311 MARIN ROMERO BERNIDT ESMERALDA 2013 500,000
01225311 MARIN ROMERO BERNIDT ESMERALDA 2014 500,000
02259334 MARIN ZAMUDIO WILSON EDUARDO 2015 500,000
01874203 MARMOLERIA FORERO 2015 2,700,000
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02504571 MARQUEZ SILVA EDGAR FRANCISCO 2015 2,348,000
02516791 MARTIN GONZALEZ CHRISTIAN DAVID 2015 1,000,000
01838505 MARTINEZ BETANCOURT JOSE GREGORIO 2015 2,150,000
02206348 MARTINEZ CABEZAS LUZ NEIRA 2015 1,750,000
02307612 MARTINEZ CAMELO CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
01920599 MARTINEZ CARDENAS CLARENA 2010 500,000
01920599 MARTINEZ CARDENAS CLARENA 2011 500,000
01920599 MARTINEZ CARDENAS CLARENA 2012 500,000
01920599 MARTINEZ CARDENAS CLARENA 2013 500,000
01920599 MARTINEZ CARDENAS CLARENA 2014 500,000
01920599 MARTINEZ CARDENAS CLARENA 2015 500,000
01514898 MARTINEZ FORERO DANIEL GIOVANNI 2015 1,500,000
02457336 MARTINEZ MONTAÑO ANA JULIA 2015 4,000,000
02193677 MATE FABIO EU 2015 1,029,692
01016596 MAYORGA GAITAN JOCHEN IVAN 2014 1,200,000
01016596 MAYORGA GAITAN JOCHEN IVAN 2015 1,200,000
02441496 MECANIZADOS ARTEGRAF 2015 7,000,000
02346404 MECANIZADOS Y ASISTENCIA CNC SAS 2015 69,469,547
01483904 MEDIAS Y CUCOS LAS CHICAS DEL CAN 2015 1,000,000
02270080 MEDINA DE BUITRAGO REINALDA 2014 1,179,000
02270080 MEDINA DE BUITRAGO REINALDA 2015 1,179,000
02300589 MEDIOS KREATIVOS 2015 5,000,000
02465058 MEJIA ALVAREZ JESSICA MILENA 2015 500,000
02373867 MEJIA BEDOYA YENNY YOHANA 2015 10,550,000
00642057 MEJIA OSORIO FARLEY 2015 1,000,000
01650126 MEJIA PARDO JORGE DURVIAN 2015 3,070,000
01169138 MEJIA ROMERO PILAR 2015 1,200,000
02492148 MENDEZ CUITIVA DEISY MILENA 2015 1,288,000
01281135 MENDEZ MARTHA LUCIA 2015 1,100,000
01691547 MENDEZ SANCHEZ NIDIA CLAUDIA 2011 100,000
01691547 MENDEZ SANCHEZ NIDIA CLAUDIA 2012 100,000
01691547 MENDEZ SANCHEZ NIDIA CLAUDIA 2013 100,000
01691547 MENDEZ SANCHEZ NIDIA CLAUDIA 2014 100,000
01691547 MENDEZ SANCHEZ NIDIA CLAUDIA 2015 100,000
01662496 MENDIETA ULLOA JOSE 2015 1,179,000
02409875 MENESES BRAVO WILLIAM ALFREDO 2015 700,000
00462975 MERCHAN GUTIERREZ RITO ANTONIO 2015 1,250,000
01979010 MESA LEON AGUSTIN 2015 500,000
00941352 METROPOLITAN SERVICES S A S 2012 1,000,000
00941352 METROPOLITAN SERVICES S A S 2013 1,000,000
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00941352 METROPOLITAN SERVICES S A S 2014 1,000,000
00941352 METROPOLITAN SERVICES S A S 2015 1,000,000
02016740 METROPOLY INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
LTDA
2014 1,000,000
02267942 MI PLAYITA. 2015 1,000,000
02480045 MICELANIA Y PAPELERIA CYRIX 2015 1,000,000
01733744 MICROFUNDICIONES OLIVER 2013 1,000,000
01733744 MICROFUNDICIONES OLIVER 2014 1,230,000
02294396 MILLAN LOPEZ CAROLINA 2014 1,200,000
02444271 MILLAN MARTINEZ JESUS 2015 200,000
01099751 MILLAN PACHON JOSE MANUEL 2015 600,000
01006381 MILLAN TENIS DE MESA MANUFACTURAS
DEPORTIVAS
2015 38,286,000
02511083 MINA GALLEGO GERARDO 2015 1,000,000
01668537 MINIMERCADO ANDREA DEL PRADO IV 2015 4,000,000
01439064 MIQUEL GONCER JORGE 2015 2,500,000
02059452 MIS SERVICIOS PAPELERIA 2015 7,000,000
01514905 MISCELANEA DANIMAFO 2015 1,500,000
02062625 MISCELANEA EL DESVARE DE ROSITA 2015 1,200,000
00990145 MISCELANEA LADY 2015 5,000,000
01728226 MISCELANEA M & D 2015 1,000,000
02280094 MISCELANEA Y PAPELERIA CANDY 2015 1,000,000
01450041 MISCELANEA Y PAPELERIA GUARATARA 2015 1,000,000
00815449 MISCELANEA Y PAPELERIA OKI OKI 2010 1,000,000
00815449 MISCELANEA Y PAPELERIA OKI OKI 2011 1,000,000
00815449 MISCELANEA Y PAPELERIA OKI OKI 2012 1,000,000
00815449 MISCELANEA Y PAPELERIA OKI OKI 2013 1,000,000
00815449 MISCELANEA Y PAPELERIA OKI OKI 2014 1,000,000
00815449 MISCELANEA Y PAPELERIA OKI OKI 2015 1,000,000
01577658 MNG EL RETIRO 2015 1,900,000
00230168 MODULO CINCO LTDA. 2015 137,717,000
02300722 MOLINA ROMERO MARCEDONIO 2015 2,000,000
02485013 MOLYS 2015 1,800,000
01513016 MONICAR Y LOPEZ 2015 3,000,000
02442635 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS CAMACHO SAS 2015 5,132,000
01919834 MONTEKANELO S A S 2011 1,000,000
01919834 MONTEKANELO S A S 2012 1,000,000
01919834 MONTEKANELO S A S 2013 1,000,000
01919834 MONTEKANELO S A S 2014 1,000,000
01919834 MONTEKANELO S A S 2015 1,000,000
01909498 MONTENEGRO BORDA HENRY 2015 1,280,000
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01526083 MONYFRE REPRESENTACIONES 2015 500,000
01808447 MORA CHAVARRO IDALITH 2015 900,000
01351953 MORA PEREZ PAOLA ANDREA 2015 500,000
02329650 MORA RODRIGUEZ MARTHA ISABEL 2015 2,500,000
02092634 MORALES RODRIGUEZ ELKIN JAVIER 2015 1,200,000
02456146 MORENO AGUIRRE MARTHA ELSA 2015 1,800,000
01900230 MORENO AMORTEGUI HEIDY YUNES 2014 3,500,000
01252780 MORENO APONTE GLADYS STELLA 2015 500,000
00774288 MORENO BUITRAGO MARIA LUZ 2015 1,200,000
00851266 MORENO GUZMAN MARINO 2015 557,308,000
00846204 MORENO ORTIZ ANTONIO MARIA 2015 1,200,000
02232998 MOTHERCARE AMERICAS 2015 1,900,000
02157166 MOTHERCARE BOGOTA 2015 1,900,000
02327353 MOTHERCARE CALIMA 2015 1,900,000
01654938 MOVIL VISION COMUNICACIONES E U 2015 1,200,000
02443717 MR DRILL 2015 900,000
02410283 MUEBLES PUNTO CAOBA SAS 2015 10,000,000
02308949 MUELLES Y FRENOS NET S A S 2015 3,000,000
00941361 MUJICA ZALAMEA ANDRES MAURICIO 2012 1,000,000
00941361 MUJICA ZALAMEA ANDRES MAURICIO 2013 1,000,000
00941361 MUJICA ZALAMEA ANDRES MAURICIO 2014 1,000,000
00941361 MUJICA ZALAMEA ANDRES MAURICIO 2015 1,000,000
01779711 MULTICAVI 2014 500,000
01779711 MULTICAVI 2015 500,000
01294952 MULTIFORMAS SENYTRI LIMITADA 2015 287,388,922
01679091 MULTINGENIOS MAKARIZA S.A. 2015 12,004,683,129
00545364 MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS
S.A.S.
2015 1,286,138,803
00170828 MULTIVIAJES 2015 2,833,033,518
00575866 MULTIVIAJES LTDA 2015 2,833,033,518
01811873 MUNDIAL DE BILLARES J B 2013 1,100,000
01811873 MUNDIAL DE BILLARES J B 2014 1,100,000
01811873 MUNDIAL DE BILLARES J B 2015 1,100,000
01473368 MUNDO OLIMPICO 2015 1,200,000,000
02307615 MUNDO PEQUEÑIN 2014 1,000,000
00997342 MUNDOLIMPIEZA LTDA 2015 3,389,399,584
00406754 MUÑOZ CAMELO MYRIAM STELLA 2015 1,232,000
01814744 MUÑOZ HERREÑO JOSE ALBERTO 2015 600,000
02067598 MUÑOZ HERRERA YEIMI ELIZABETH 2015 5,000,000
01594561 MUÑOZ MANTECA SERGIO 2015 1,000,000
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02456514 MUSIC UR APP S A S 2015 6,000,000
02392249 NAFNAF PALATINO 2015 1,900,000
02372890 NAFNAF SALITRE PLAZA 2015 1,900,000
02233018 NAFNAF TITAN PLAZA 2015 1,900,000
02015472 NAYASPORT 2014 600,000
02015472 NAYASPORT 2015 1,500,000
00995726 NEIRA OTALORA VICTOR MANUEL 2014 1,288,000
00995726 NEIRA OTALORA VICTOR MANUEL 2015 1,288,000
02181468 NEOLUZ SAS 2015 558,291,623
01950516 NEPACA S A S 2014 356,367,513
01950516 NEPACA S A S 2015 367,058,538
02279857 NEPTUNO HOLDING S A S 2015 1,779,691,900
01314115 NETSYTEL S A S 2014 10,000,000
01314115 NETSYTEL S A S 2015 10,000,000
01826799 NEUMANN ROMAN JULIO 2015 1,030,000
01866455 NIÑO DE MOLANO ROSALBA 2015 94,848,000
02480287 NITOLA PORRAS HENRY 2015 1,288,700
02480292 NITOLA'S FILMS 2015 1,288,700
02148825 NOVOA SANABRIA HARLYNTON HERNANDO 2013 1,900,000
02148825 NOVOA SANABRIA HARLYNTON HERNANDO 2014 1,900,000
02148825 NOVOA SANABRIA HARLYNTON HERNANDO 2015 35,000,000
02409444 NUEVO GIMNASIO INFANTIL MUNDO DE LA
FANTASIA
2015 1,000,000
02527318 NUMARK INVERSIONES S.A.S 2015 1,000,000
02526195 OBRAS CIVILES Y MAQUINARIA TAUTIVA
S.A.S.
2015 5,000,000
02300558 OCHOA GUEVARA NANCY EDITH 2015 5,000,000
01604361 ODONTO STETIC.O 2015 5,000,000
02135199 OFFICE LINE OF GOLD 2015 500,000,000
00798178 OFSECOM 2015 5,000,000
01891564 OIL & GAS ISI PRODUCTS S A S 2015 1,967,452,189
02092149 OIL SOLUTIONS CO S A S 2015 46,307,294
02333085 OJA SERVICIOS SAS 2015 11,664,304
02524673 OKRE SAS 2015 948,941,179
02123657 OLARTE MANUEL 2014 5,900,000
02123657 OLARTE MANUEL 2015 5,900,000
00378419 OPTICA TRINIDAD 2015 1,000,000
01675327 ORAL STETIC C/BIA 2015 1
02311953 ORMEGGIARE TURISMO Y COMUNICACIONES
LTDA
2014 200,000
00717928 ORTIZ GONZALEZ GUSTAVO 2015 15,448,379
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02501319 ORTIZ HERMANOS MATERIALES DE
CONSTRUCCION SAS
2015 50,000,000
02462603 ORTIZ SALAZAR YUDY ANDREA 2015 500,000
02315111 ORTOPEDICA MANUEL BLANCO 2015 500,000
01747083 OUTLET MNG CRA 60 2015 1,900,000
02338502 OUTLET TODO AL 50% CENTRO 2015 1,900,000
01674868 OYOLA TRUJILLO MARIA ROCIO 2014 1,200,000
01548367 P H CONSTRUCTORES S A 2015 4,657,207,573
01549245 P H CONSTRUCTORES S A 2015 4,657,207,573
01753992 PABON DE BLANDON ESTELA 2015 1,000,000
02120060 PAEZ PEÑA BLANCA EULALIA 2015 1,200,000
02500128 PAHYRO SECURITY SAS 2015 10,000,000
02069387 PALACIO AMAYA NUVIA ELENA 2015 1,000,000
02512812 PALACIOS ORTEGA SANDRA NATHALIA 2015 1,000,000
02193526 PALADINOS PAN PANADERIA 2015 1,000,000
02325567 PANADERIA CAFETERIA SAN MIGEL DE LA 22 2015 1,200,000
01492334 PANADERIA KAREN B.I. 2015 1,180,000
01256433 PANADERIA LOS INVENTOS 2015 1,288,000
02520412 PANADERIA LOS NUEVOS 2015 1,750,000
01482334 PANADERIA VIDAPAN BOGOTA 2015 5,300,000
02289876 PANCAFE SANTA MATILDE 2015 1,400,000
02528228 PANLAND SAS 2015 1,000,000
01866459 PANTU SOFT 2015 5,000,000
01181213 PAPELERIA EL SHADAI 2015 4,000,000
00130829 PAPELERIA LOS ALPES 2015 230,405,443
00130828 PAPELERIA LOS ALPES LTDA 2015 230,405,443
01491425 PAPELERIA MISCELANEA AGATA 2015 800,000
02376040 PAPELERIA VALERY 2014 300,000
02376040 PAPELERIA VALERY 2015 300,000
02378395 PAPELERIA Y MISCELANEA JEYGUS 2015 1,200,000
01991159 PAPELERIA Y MISCELANEA LA ROCKA 2014 6,000,000
01991159 PAPELERIA Y MISCELANEA LA ROCKA 2015 6,000,000
01252782 PAPELERIA Y MISCELANEA MORANG 2015 500,000
01088281 PAQARINA TRAVEL E U 2015 10,058,000
01221238 PAQARINA TRAVEL E U 2015 10,058,000
00726556 PARADA AVILA MYRIAM 2015 1,200,000
02054722 PARDO LOPEZ NARYAN YEZID 2014 500,000
02054722 PARDO LOPEZ NARYAN YEZID 2015 1,288,000
02045336 PARDO NELLY JANETH 2014 100,000
02045336 PARDO NELLY JANETH 2015 12,600,000
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01583140 PARDO PARDO MARIBETTY 2015 2,300,000
01858066 PARQUE RESIDENCIAL HATOS GRANDES DEL
SOPO S A
2015 640,000,000
00556642 PARRA MARIN CARLOS ANTONIO 2014 1,200,000
00556642 PARRA MARIN CARLOS ANTONIO 2015 1,200,000
00676402 PARRA MOGOLLON JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
00676402 PARRA MOGOLLON JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
01057515 PARRA OVALLE MARIA DISNAY 2015 1,288,000
02223857 PATARROYO BOHORQUEZ ZULMA SOFIA 2015 15,000,000
01536701 PATIÑO CORONADO JOSE ANTONIO 2015 3,000,000
02359862 PATIÑO FAJARDO CILIA FERNANDA 2015 656,000
02510748 PATIÑO RODRIGUEZ JORGE HIGINIO 2015 1,288,000
02177524 PC PROCIRCUITOS LTDA 2015 227,353,787
01583143 PELETERIA MODERNA 2015 1,700,000
00762825 PELUCHES Y COBIJAS 2015 1,500,000
01936497 PELUQUERIA ESTILO JAVERIANO 2015 1,500,000
01054803 PENAGOS CARDENAS LUZ STELLA 2015 2,400,000
01595364 PEÑA GAITAN PASTOR ELIAS 2015 1,200,000
01430635 PERDOMO VARGAS ERICKSON GEOVANNI 2015 1,900,000
01892935 PEREZ SAAVEDRA IVONNE ASTRID 2015 10,000,000
01870481 PINEDA DUEÑAS DAISY ELIZABETH 2014 1,000,000
00871440 PINILLA ESGUERRA SANDRA MIREYA 2015 500,000
01122975 PINTURAS EL COLORISTA B S 2015 55,000,000
02295184 PINZON GODOY DIEGO FERNANDO 2015 1
00317683 PLANING DE COLOMBIA LIMITADA 2008 1,000,000
00317683 PLANING DE COLOMBIA LIMITADA 2009 1,000,000
00317683 PLANING DE COLOMBIA LIMITADA 2010 1,000,000
00317683 PLANING DE COLOMBIA LIMITADA 2011 1,000,000
00317683 PLANING DE COLOMBIA LIMITADA 2012 1,000,000
00317683 PLANING DE COLOMBIA LIMITADA 2013 1,000,000
00317683 PLANING DE COLOMBIA LIMITADA 2014 1,000,000
00317683 PLANING DE COLOMBIA LIMITADA 2015 1,000,000
02411764 PLASTICOS JLD 2015 1,000,000
02282817 PLASTICOS Y DESECHABLES EL EXITO 2015 1,200,000
02432971 PLASTITEK TECHOS EN PVC SAS 2015 44,676,938
02365788 PLATINUM RESOURCES C I LTDA 2015 30,000,000
00198070 PLEXA SAS ESP 2015 92,239,165,422
02185047 PONTEVEDRA ENERGY EXCHANGE SAS 2015 839,328,203
02276347 PPA CONSTRUCTORA LTDA 2015 738,026,000
02164578 PPA INMOBILIARIA S A 2015 2,819,831,000
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02298531 PRADO ARTEAGA CRISTIAN FERNANDO 2015 5,700,000
02152755 PRAESTIGIUM S A S 2015 127,423,565
02268327 PRIETO GUTIERREZ MERY CONSUELO 2015 500,000
01712365 PRIETO RUSSI MARIA CECILIA 2015 1,000,000
00961022 PROCAR A M 2015 1,200,000
02391892 PROCESOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS A
LA MEDIDA S A S
2015 2,700,000
01559173 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
ALIMENTOS INFRUTALES LIMITADA
2008 1,000,000
01559173 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
ALIMENTOS INFRUTALES LIMITADA
2009 1,000,000
01559173 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
ALIMENTOS INFRUTALES LIMITADA
2010 1,000,000
01559173 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
ALIMENTOS INFRUTALES LIMITADA
2011 1,000,000
01559173 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
ALIMENTOS INFRUTALES LIMITADA
2012 1,000,000
01559173 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
ALIMENTOS INFRUTALES LIMITADA
2013 1,000,000
01559173 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
ALIMENTOS INFRUTALES LIMITADA
2014 1,000,000
01559173 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
ALIMENTOS INFRUTALES LIMITADA
2015 1,000,000
01054804 PRODUCTOS EL MANANTIAL 2015 2,400,000
01823216 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y DESECHABLES 2015 15,000,000
02394189 PROFILMS S A S 2015 5,000,000
02260756 PROFISMED SAS 2015 50,000,000
02528534 PROMOTORA FRACTAL SAS 2015 1,000,000
02384819 PROYECTOS Y SERVICIOS METALMECANICOS
SAS
2015 171,336,541
02126338 PUENTES INGRID TATIANA 2015 800,000
01886076 PUNTO DE SERVICIO NARIÑO SUR 2015 9,000,000
01631941 QAP INGENIERIA LTDA 2015 1,000,000
02245887 QEA 2015 3,000,000
01987622 QUIÑONES FLOREZ SERGIO RICARDO 2011 1,000
01987622 QUIÑONES FLOREZ SERGIO RICARDO 2012 1,000
01987622 QUIÑONES FLOREZ SERGIO RICARDO 2013 1,000
01987622 QUIÑONES FLOREZ SERGIO RICARDO 2014 1,000
01987622 QUIÑONES FLOREZ SERGIO RICARDO 2015 1,000
01987624 QUIÑONES INGENIERIA 2011 1,000
01987624 QUIÑONES INGENIERIA 2012 1,000
01987624 QUIÑONES INGENIERIA 2013 1,000
01987624 QUIÑONES INGENIERIA 2014 1,000
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01987624 QUIÑONES INGENIERIA 2015 1,000
01181212 QUIÑONES TORRES GUILLERMO ARMANDO 2015 2,000,000
01962486 QUIROGA MORENO JOSE ALBERTO 2015 1,280,000
00295503 QUIROGA MUNEVAR FLOR ANGELA 2015 30,589,000
01819088 QUIROGA PADILLA JORGE 2015 2,000,000
00724457 QUIRURGICOS MER MAX 2015 110,099,216
02400044 R Y R SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS S A
S
2015 50,178,003
00134418 RADIADORES LUIS E DIAZ 2015 1,933,000
02210297 RAMIREZ ALDANA JAIRO ERNESTO 2015 1,200,000
02224861 RAMIREZ GUTIERREZ LIDA ESTER 2013 1,288,700
02224861 RAMIREZ GUTIERREZ LIDA ESTER 2014 1,288,700
02224861 RAMIREZ GUTIERREZ LIDA ESTER 2015 1,288,700
02479314 RAMIREZ OTALVARO FREDY ALEXANDER 2015 5,000,000
01693626 RAMIREZ RIAÑO JOSE EDILBERTO 2015 500,000
01118028 RAMIREZ RODRIGUEZ YESENIA MARIA 2004 500,000
01118028 RAMIREZ RODRIGUEZ YESENIA MARIA 2005 500,000
01118028 RAMIREZ RODRIGUEZ YESENIA MARIA 2006 500,000
01118028 RAMIREZ RODRIGUEZ YESENIA MARIA 2007 500,000
01118028 RAMIREZ RODRIGUEZ YESENIA MARIA 2008 500,000
01118028 RAMIREZ RODRIGUEZ YESENIA MARIA 2009 500,000
01118028 RAMIREZ RODRIGUEZ YESENIA MARIA 2010 500,000
01118028 RAMIREZ RODRIGUEZ YESENIA MARIA 2011 500,000
01118028 RAMIREZ RODRIGUEZ YESENIA MARIA 2012 500,000
01118028 RAMIREZ RODRIGUEZ YESENIA MARIA 2013 500,000
01118028 RAMIREZ RODRIGUEZ YESENIA MARIA 2014 500,000
01118028 RAMIREZ RODRIGUEZ YESENIA MARIA 2015 500,000
00990144 RAMIREZ SARMIENTO FRANCIE LADY 2015 5,000,000
00780885 RAMIREZ TABARES JUAN CARLOS 2015 12,200,000
02389259 RAMOS DE VARGAS MARTHA LUCIA 2015 1,280,000
00783638 RCN TELEVISION S A 2015 890,856,102,040
01125513 RCN TELEVISION S A 2015 1
02394604 RE SOSTENIDO SAS 2015 28,294,000
02069561 REAL COMUNICACIONES VENECIA 2015 3,000,000
02345011 REFRIANDINO DG S A S 2015 18,793,167
02211192 REFRIGERACION INTEGRAL FREDWALT 2015 6,000,000
02410319 REIMON BIKE 2015 2,500,000
00899040 REINATOURS LTDA 2015 91,809,291
00899104 REINATOURS LTDA 2015 1,000,000
02251281 RENTERIA LENIS ANDREA CAROLINA 2013 500,000
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02251281 RENTERIA LENIS ANDREA CAROLINA 2014 800,000
00894872 REPUESTOS Y LUJOS LA 63A 2011 1,300,000
00894872 REPUESTOS Y LUJOS LA 63A 2012 1,300,000
00894872 REPUESTOS Y LUJOS LA 63A 2013 1,300,000
00894872 REPUESTOS Y LUJOS LA 63A 2014 1,300,000
00894872 REPUESTOS Y LUJOS LA 63A 2015 1,300,000
02362493 RESTAURANTE ASADERO LA PARRILLA SAN
GILEÑA
2015 1,035,800
02065575 RESTAURANTE BRASAS EL HORIZONTE 2015 6,000,000
02206349 RESTAURANTE EL SAZON DE DOÑA LUZ 2015 1,750,000
01691548 RESTAURANTE EL TABLAZO DE SAS 2011 100,000
01691548 RESTAURANTE EL TABLAZO DE SAS 2012 100,000
01691548 RESTAURANTE EL TABLAZO DE SAS 2013 100,000
01691548 RESTAURANTE EL TABLAZO DE SAS 2014 100,000
01691548 RESTAURANTE EL TABLAZO DE SAS 2015 100,000
01596015 REY CASTRO JOSE ALVARO 2015 1,000,000
02266944 REYES CARDENAS BERTHA CECILIA 2015 500,000
01539391 REYES MERCHAN FREDY 2015 50,000,000
02402033 REYES USECHE SANDRA MILENA 2015 1,200,000
02161032 RIAL K LTDA RIAL K 2015 3,100,000
02475977 RIAÑO OTALORA PAOLA ANDREA 2015 9,440,970
01820195 RIAÑO SEGURA NUBIA INES 2015 5,000,000
02504573 RIKOLINOS DE LA ZONA 2015 2,348,000
02083637 RINCON VALLEJO YOHANA CAROLINA 2012 1,000,000
02083637 RINCON VALLEJO YOHANA CAROLINA 2013 1,000,000
02083637 RINCON VALLEJO YOHANA CAROLINA 2014 1,000,000
02083637 RINCON VALLEJO YOHANA CAROLINA 2015 1,000,000
01733743 RIVERA ACOSTA JOSE OLIVERIO 2013 1,000,000
01733743 RIVERA ACOSTA JOSE OLIVERIO 2014 1,230,000
02434906 RIVERA FAJARDO LEIDY JOHANNA 2015 1,000,000
02267939 RIVERA HERRERA JERONIMO 2015 1,000,000
01412397 RIVERA RODRIGUEZ JOSE MAURICIO 2015 1,500,000
01840429 RIVEROS RIVEROS LUIS ANTONIO 2011 850,000
01840429 RIVEROS RIVEROS LUIS ANTONIO 2012 900,000
01840429 RIVEROS RIVEROS LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
01840429 RIVEROS RIVEROS LUIS ANTONIO 2014 1,100,000
01840429 RIVEROS RIVEROS LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
02308158 ROBAYO SUAREZ GERMAN ALEXANDER 2014 1,200,000
02308158 ROBAYO SUAREZ GERMAN ALEXANDER 2015 1,200,000
00775954 ROCHA VENEGAS MANUEL IGNACIO 2015 20,000,000
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02338311 RODRIGUEZ  NORALDO 2015 1,600,000
02288748 RODRIGUEZ ACOSTA NUBIA 2015 1,000,000
02466610 RODRIGUEZ AGUILAR MARIA DEL PILAR 2015 1,200,000
02349214 RODRIGUEZ CAMELO LUZ AMPARO 2015 1,000,000
02305898 RODRIGUEZ CARRION PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
00660008 RODRIGUEZ DE MARTINEZ ANA TULIA 2015 1,050,000
01785824 RODRIGUEZ FORERO EDWIN ANTONIO 2013 1,200,000
01785824 RODRIGUEZ FORERO EDWIN ANTONIO 2014 1,200,000
00835742 RODRIGUEZ GALINDO ANADELINDA DE LAS
MERCEDES
2015 500,000
00732186 RODRIGUEZ GARZON BLANCA DORA 2015 1,200,000
02389425 RODRIGUEZ PARADA JOSE ELIDUL 2015 1,000,000
01025800 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE YUBER 2014 1,200,000
01025800 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE YUBER 2015 1,200,000
02065440 RODRIGUEZ SAMACA MYRIAM CECILIA 2015 1,000,000
01284598 RODRIGUEZ SUAREZ MARIA DEL PILAR 2015 3,000,000
01991154 RODRIGUEZ TORRES FANNY YANETH 2014 6,000,000
01991154 RODRIGUEZ TORRES FANNY YANETH 2015 6,000,000
01986870 ROJAS DE BALAGUERA MONICA 2015 4,000,000
02291795 ROJAS GONZALEZ MARIA ANA BELSU 2015 5,000,000
01645602 ROJAS NIÑO LUZ MARINA 2015 6,000,000
00949948 ROJAS PLATA ANA CECILIA 2015 1,000,000
01795438 ROMERO DAZA OMAR HERNANDO 2015 1,900,000
00723171 ROMERO RINCON CEILA 2015 4,505,000
01480526 ROMERO ROMERO GILDARDO 2015 15,000,000
02488941 ROMERO VELASQUEZ ELSI MARLEN 2015 1,000,000
01204030 RONDEROS ARISTIZABAL Y ASOCIADOS
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE
UTILIZARA LA SIGLA RONDEROS
ARISTIZABAL Y ASOCIADOS E A T EN
LIQUIDACION
2008 100,000
01204030 RONDEROS ARISTIZABAL Y ASOCIADOS
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE
UTILIZARA LA SIGLA RONDEROS
ARISTIZABAL Y ASOCIADOS E A T EN
LIQUIDACION
2009 100,000
01204030 RONDEROS ARISTIZABAL Y ASOCIADOS
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE
UTILIZARA LA SIGLA RONDEROS
ARISTIZABAL Y ASOCIADOS E A T EN
LIQUIDACION
2010 100,000
02305900 ROPA Y CALZADO MATYU 2015 1,000,000
01389399 RUBIANO ROA JOSE HUMBERTO 2015 1,200,000
01039731 RUBIO APONTE EMMA DEL SOCORRO 2015 1,000,000
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00617579 RUBIO ARIAS EDGAR 2014 990,000
00617579 RUBIO ARIAS EDGAR 2015 990,000
02510661 RUEDA CORREA LUZ JANETHE 2015 1,230,000
02451803 RUEDA GAMBOA DORA ALBA 2015 900,000
01977678 S&M HOSPITALARIA S A S - EN
LIQUIDACION
2011 10,000,000
01977678 S&M HOSPITALARIA S A S - EN
LIQUIDACION
2012 10,000,000
01977678 S&M HOSPITALARIA S A S - EN
LIQUIDACION
2013 10,000,000
01977678 S&M HOSPITALARIA S A S - EN
LIQUIDACION
2014 10,000,000
02463900 S&SL CONSULTORIA SAS 2015 20,000,000
02109356 SAFETECH GROUP SAS 2014 10,000,000
02109356 SAFETECH GROUP SAS 2015 10,000,000
02185828 SALA DE BELLEZA VANITY FASHIONN 2015 1,000,000
02319351 SALAZAR MUÑOZ DIANA CAMILA 2015 1,200,000
02053747 SALAZAR PICON LILIA ARIANA 2015 1,000,000
01347078 SALAZAR TORRES MILENA PATRICIA 2015 1,000,000
00833234 SALINAS MONTENEGRO CARLOS ARTURO 2015 1,280,000
02435821 SALSAMENTARIA AVICOLA EL CORRAL J 2015 1,280,000
02467481 SALTES COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01964014 SALUD VITAL Y NATURAL 2015 1,200,000
02047972 SAMABE SAS CI 2015 50,000,000
01210139 SANABRIA HURTADO VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02480044 SANABRIA RODRIGUEZ CLAUDIA MILENA 2015 1,000,000
00294580 SANCHEZ BLANCO Y CIA S EN C 2015 1,770,000,000
00531568 SANCHEZ BUITRAGO ORLANDO 2015 5,000,000
01886073 SANCHEZ CARDENAS CAROL GIOVANNA 2015 9,000,000
02451805 SANCHEZ HERNANDEZ SAUL 2015 900,000
02291209 SANCHEZ MARIO DE JESUS 2015 1,000,000
01228659 SANCHEZ MARTINEZ HILDA MARIA 2010 200,000
01228659 SANCHEZ MARTINEZ HILDA MARIA 2011 200,000
01228659 SANCHEZ MARTINEZ HILDA MARIA 2012 200,000
01228659 SANCHEZ MARTINEZ HILDA MARIA 2013 200,000
01228659 SANCHEZ MARTINEZ HILDA MARIA 2014 200,000
01228659 SANCHEZ MARTINEZ HILDA MARIA 2015 200,000
00715008 SANCHEZ NIDIA BEATRIZ 2015 1,745,356,363
01886707 SANCHEZ TORRES VICTORIA EDITH 2013 800,000
01886707 SANCHEZ TORRES VICTORIA EDITH 2014 800,000
01886707 SANCHEZ TORRES VICTORIA EDITH 2015 800,000
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01878412 SANTACRUZ SANTACRUZ JAIRO HERNANDO 2014 2,500,000
01878412 SANTACRUZ SANTACRUZ JAIRO HERNANDO 2015 2,500,000
00690269 SANTAMARIA QUIROGA OMAR 2015 1,000,000
00832477 SARMIENTO LOPEZ EZEQUIEL 2015 3,000,000
02498264 SATELITE SAILLY M 2015 1,200,000
00542322 SEASIN 2015 500,000
01037805 SECURITY & VISION LTDA 2015 1,036,364,277
02296080 SEGURIDAD INDUSTRIAL LEYTON 2015 1,200,000
00102123 SEGURIDAD JIMENEZ MOYA Y CIA LTDA 2015 2,606,546,885
00867444 SEGURIDAD NACIONAL AL TRANSPORTE
LIMITADA
2015 2,301,430,898
00329846 SELECPACOL LTDA 2015 2,078,375,737
00611040 SELETTI S A S 2015 2,338,771,617
01390044 SELEX HEALTH TECHNOLOGIES LTDA 2012 1,000,000
01390044 SELEX HEALTH TECHNOLOGIES LTDA 2013 1,000,000
01390044 SELEX HEALTH TECHNOLOGIES LTDA 2014 1,000,000
01390044 SELEX HEALTH TECHNOLOGIES LTDA 2015 1,000,000
02231485 SENIOR ROVIRA DANIEL 2015 33,000,000
02231488 SENIOR TIENDA VIRTUAL 2015 3,500,000
02087008 SENTIO SAS 2015 6,100,000
01923616 SERVI MARTHA 2015 800,000
01840430 SERVICIO AUTOMOTRIZ L&F 2011 850,000
01840430 SERVICIO AUTOMOTRIZ L&F 2012 900,000
01840430 SERVICIO AUTOMOTRIZ L&F 2013 1,000,000
01840430 SERVICIO AUTOMOTRIZ L&F 2014 1,100,000
01840430 SERVICIO AUTOMOTRIZ L&F 2015 1,200,000
00361398 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL LTDA
SEASIN LTDA
2015 1,369,342,377
00569357 SERVICIO TECNICO DEL RELOJ 2011 300,000
00569357 SERVICIO TECNICO DEL RELOJ 2012 300,000
00569357 SERVICIO TECNICO DEL RELOJ 2013 300,000
00569357 SERVICIO TECNICO DEL RELOJ 2014 300,000
00569357 SERVICIO TECNICO DEL RELOJ 2015 500,000
01576139 SERVICIOS ESPECIALES Y SUMINISTROS
PETROLEROS LIMITADA
2015 149,575,200
02516174 SERVICOM.MOVIL SAS 2015 1,000,000
00273877 SERVIDEPORTES 2015 800,000,000
01116052 SERVIDEPORTES 2015 400,000,000
02020484 SIABATTO AVILA CARLOS ALBERTO 2015 58,673,000
01965639 SIBER S A S 2015 627,048,497
01383233 SILENCIADORES PUENTE ARANDA 2015 1,000,000
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01341031 SILVA JOSE ANIBAL 2015 5,775,000
01912050 SILVA VARGAS LILIANA 2013 7,000,000
01912050 SILVA VARGAS LILIANA 2014 8,000,000
01912050 SILVA VARGAS LILIANA 2015 8,000,000
01243115 SILVA VELASQUEZ LUIS DOMINGO 2015 47,460,000
02450127 SINECTICA S A S 2015 8,550,000
02106683 SISE SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD
ELECTRONICA SAS
2014 1,000,000
02106683 SISE SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD
ELECTRONICA SAS
2015 3,000,000
02065444 SISTEMA AVANZADO DE LIMPIEZA 1A 2015 1,000,000
02393837 SMARTJAH SAS 2015 7,000,000
01710225 SMILE STETIC 2015 1,000,000
02415247 SOB IMPORTACIONES SAS 2015 53,694,029
01915047 SOCIEDAD INTERMODAL DE TRANSPORTADORES
DE COLOMBIA S.A.
2015 957,971,672
02275988 SOIN TEC SOLUTIONS 2013 1,200,000
02275988 SOIN TEC SOLUTIONS 2014 1,200,000
00748915 SOLARCEL LIMITADA 2012 1,000,000
00748915 SOLARCEL LIMITADA 2013 1,000,000
00748915 SOLARCEL LIMITADA 2014 1,000,000
00748915 SOLARCEL LIMITADA 2015 1,000,000
02300724 SOLMANTEC 2015 2,000,000
02083704 SOLUCIONES FENIX 2015 1,070,000
02345318 SOLUCIONES TECNOEFICIENTES SAS 2015 210,850,671
01497913 SOLUCIONES. IP LTDA 2015 10,193,000
01498089 SOLUCIONES. IP LTDA 2015 1,000,000
02380421 SOLVENTES Y PEGANTES S A S 2015 20,000,000
01125061 SOTO NOVA ANGELA 2015 500,000
01984198 SOTO RIVAS CLAUDIA LORENA 2015 1,500,000
00273876 SPORT INVERSIONES SAS 2015 2,543,992,753
01344581 SPORT WEAR DIS 2015 1,900,000
00999423 SRM GROUP E U 2015 2,000,000
01214737 STIVALI 2015 100,000,000
02112032 STIVALI CENTRO CHIA 2015 50,000,000
01528945 STIVALI EL RETIRO 2015 50,000,000
02126576 STIVALI GRAN ESTACION 2015 50,000,000
02250820 STIVALI MINUTO 2015 10,000,000
02112034 STIVALI PUNTO DE FABRICA 2015 50,000,000
01599131 STIVALI SANTAFE 2015 50,000,000
00762823 SUAREZ FERRUCHO GLORIA ELIZABETH 2015 1,500,000
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02450298 SUB CORFERIAS 2015 1,000,000
02519981 SUMAK KAWSAY SAS 2015 4,000,000
01404767 SUMIELECTRICOS J E S A S 2015 454,975,084
01388294 SUMINISTROS Y SERVICIOS NET LTDA 2015 253,473,646
02309693 SUN TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS 2015 1,000,000
02120066 SUPERMERCADO EL JAZMIN BP 2015 1,200,000
01168073 SUPERMERCADO LOS CEDROS DEL SUR 2015 1,200,000
02094939 SUPERTIENDA LA TERCERA 2015 1,288,700
02002284 SURTI FRUVER EL MANA LA 137 2013 1,288,700
02002284 SURTI FRUVER EL MANA LA 137 2014 1,288,700
02002284 SURTI FRUVER EL MANA LA 137 2015 1,288,700
02482326 SYS ELECTRICISTAS SAS 2015 300,000
01341714 T Y C COMUNICACIONES LTDA 2009 1,000,000
01341714 T Y C COMUNICACIONES LTDA 2010 1,000,000
01341714 T Y C COMUNICACIONES LTDA 2011 1,000,000
01341714 T Y C COMUNICACIONES LTDA 2012 1,000,000
01341714 T Y C COMUNICACIONES LTDA 2013 1,000,000
01341714 T Y C COMUNICACIONES LTDA 2014 1,000,000
01341714 T Y C COMUNICACIONES LTDA 2015 1,000,000
02289735 T-SHIRT-ART 2015 1,000,000
00570088 TALENTO HUMANO 2012 1,000,000
00570088 TALENTO HUMANO 2013 1,000,000
00570088 TALENTO HUMANO 2014 1,000,000
00570088 TALENTO HUMANO 2015 1,000,000
02142698 TALENTO HUMANO ESTRATEGIAS PARA
ORGANIZACIONES INTELIGENTES LIMITADA
2012 1,000,000
02142698 TALENTO HUMANO ESTRATEGIAS PARA
ORGANIZACIONES INTELIGENTES LIMITADA
2013 1,000,000
02142698 TALENTO HUMANO ESTRATEGIAS PARA
ORGANIZACIONES INTELIGENTES LIMITADA
2014 1,000,000
02142698 TALENTO HUMANO ESTRATEGIAS PARA
ORGANIZACIONES INTELIGENTES LIMITADA
2015 1,000,000
01768891 TALENTO Y APOYO EMPRESARIAL S A S 2015 500,000
01706770 TALLER CREATIVO MANANTIAL DE ILUSIONES 2015 500,000
01753994 TALLERES BLANDON S 2015 1,000,000
02054647 TAQ INVERSIONES SAS 2015 71,767,879,860
02451093 TAVERA BOHORQUEZ MARIA ESTHER 2015 1,000,000
02144501 TAYFER DE COLOMBIA LTDA 2015 3,818,975,023
02367531 TEACO SAS 2015 5,000,000
01471886 TECNICENTRO ICOLLANTAS EBAQUE 2015 2,866,279,763
02114324 TECNIJET CA S A S 2015 313,993,623
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02400388 TECNIVISITAS 2015 1,500,000
00460168 TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE AGUAS S.A.S 2015 3,772,288,470
00960134 TEDMOINDUSTRIAL 2015 22,548,000
00960050 TEDMOINDUSTRIAL LTDA 2015 22,548,000
01159615 TELEFONIA LA 21 2015 3,200,000
01974012 TEMPLO DE ARTES MARCIALES 2015 4,500,000
02220447 TERRAKOT SAS 2015 301,756,270
02268328 TERRAZA IMPERIO CAFE BAR 2015 500,000
01104473 TEXTILES BRAYAN S 2015 1,500,000
01514643 TEXTILES LA CHIQUI 2015 4,000,000
01000333 THE ZEP COMPANY 2015 1,000,000
02291212 TIENDA 143 2015 1,000,000
02288774 TIENDA DONDE AMPARITO 2015 1,280,000
01978333 TIENDA EL NEVADO LA 93 2015 5,000,000
01210140 TIENDA MISELANEA MANOLO 2015 210,000
02111677 TIENDA NATURISTA EL GIRASOL G 2015 1,280,000
02283208 TIENDA NATURISTA ESENCIA NATURAL C T 2015 2,000,000
02290179 TIENDA NOHORA. 2015 1,200,000
02363371 TIENDA Y DEPOSITO DE HUEVOS LA
ESMERALDA
2015 1,100,000
00478277 TITITO BOUTIQUE 2015 50,000,000
02482615 TODOS EMPRENDIMIENTOS COLOMBIA S A S 2015 49,879,438
02469981 TOP SERVICIOS PETROLEROS S.A.S 2015 1,000,000
02460121 TORRES MARTINEZ NOHORA PAOLA 2015 100,000
02443712 TORRES NIÑO EDISSON ALEJANDRO 2015 900,000
02103680 TORRES NOVA MIGUEL 2015 4,500,000
01710657 TORRES PARRA LUIS ELIECER 2015 600,000
01312791 TOTAL BEAUTIFUL 2015 10,000
02476085 TOVAR ALARCON MIGUEL ANGEL 2015 2,000,000
02338315 TOVAR LOPEZ ODILIA 2015 1,300,000
02283205 TOVAR RAMIREZ NOHORA CECILIA 2015 2,000,000
01651688 TRANSERVICES SOLUCIONES LOGISTICAS 2015 800,000
02309048 TRANSPORTES Y SUMINISTROS CAT SAS 2015 3,000,000
02288772 TRIANA CORTES MARIA AMPARO 2015 1,280,000
02120311 TRIVIÑO BALLESTEROS EDWAR GUILLERMO 2015 3,000,000
01892119 TRUJILLO RIVAS NORBERTO 2015 1,199,000
01788946 TUFERRETERIA .COM ALEJANDRO ARDILA
CARREÑO
2015 2,500,000
02511189 U&H INTERNATIONAL BUSINESS GROUP SAS 2015 10,000,000




02337488 UNILIDER CUNDINAMARCA SAS 2015 1,793,817,722
02250016 UNION ESTRATEGICA DE SATELITES DE
CONFECCION SAS
2013 500,000
02250016 UNION ESTRATEGICA DE SATELITES DE
CONFECCION SAS
2014 500,000
02324835 URSUGA GUTIERREZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02429901 VADUARTE CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
02510664 VALCARCEL JESUS PELUQUERIA 2015 1,230,000
01649839 VALDERRAMA BONILLA ARCESIO 2015 7,000,000
02090432 VALDERRAMA CARDENAS EDNA PATRICIA 2015 5,000,000
01181737 VALDERRAMA VDA DE VALDERRAMA CECILIA 2015 165,208,778
02071850 VALERO HUERTAS MARIA CRISTINA 2015 1,160,000
01779056 VARGAS ACERO HENRY GIOVANNI 2015 1,000,000
02418427 VARGAS AGUACIA RUBEN DARIO 2015 1,000,000
00478276 VARGAS GAITAN HENRY ALBERTO 2015 115,182,800
02065572 VARGAS GONZALEZ YESSICA MELISSA 2015 6,000,000
02288319 VARGAS PATIÑO GINA PAOLA 2015 5,500,000
00808075 VARGAS QUINTANA OSCAR 2015 3,000,000
01692849 VARIEDADES J A M D 2015 1,000,000
02045337 VARIEDADES KLA 2014 100,000
02045337 VARIEDADES KLA 2015 12,600,000
02404200 VARIEDADES MAYERSON 2015 1,200,000
02308805 VASQUEZ MURIEL JUAN CAMILO 2015 500,000
00478139 VELANDIA CARMEN SOFIA 2015 17,000,000
02040154 VELANDIA DELGADO LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
02280093 VELASQUEZ CASTRO LUIS ELI 2015 1,000,000
00968297 VELOZA GARAVITO HANNY ALBERTO 2015 958,000,000
02485227 VENKO SUB S A S 2015 2,000,000
02424577 VENTA DE GAS DOÑA ELVIRA 2015 1,200,000
01497654 VIAJES MAYA 2015 105,192,485
01340490 VIAJES MAYA SAS 2015 105,192,485
00385438 VICVALEN 2015 7,000,000
02337490 VIDEO BAR Y ROKOLA LA MORENA 2015 1,280,000
01795440 VIDRIOS EL DIAMETRO 2015 3,100,000
02037933 VIDRIOS Y CERRAJERIA LA FRONTERA 2015 1,200,000
00886123 VIDRIOS Y SUMINISTROS AMBAR 2015 50,000
00570087 VILLACRES CARDENAS GUILLERMO 2012 1,000,000
00570087 VILLACRES CARDENAS GUILLERMO 2013 1,000,000
00570087 VILLACRES CARDENAS GUILLERMO 2014 1,000,000
00570087 VILLACRES CARDENAS GUILLERMO 2015 1,000,000
01939069 VILLAMIL GORDILLO ROSALBA 2015 500,000
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02434911 VIP RENTACAR CO 2015 1,000,000
02445891 VISION Y SISTEMAS S.A.S 2015 6,642,067
02242394 VITAL FOOD SAS 2015 6,000,000
02307570 VIVERES SAN MIGUEL A. 2015 6,000,000
00833235 VIVERES Y PANADERIA MONTECARLO 2015 1,280,000
00787108 VIVERO MONTE ARROYO 2015 1,250,000
02275723 YAGUE LANCHEROS CRISTIAN CAMILO 2015 1,288,700
01679812 YATE SUAZA ISABEL 2015 4,500,000
02015469 YEPEZ GONZALEZ YANITZA IBRANIMA 2014 600,000
02015469 YEPEZ GONZALEZ YANITZA IBRANIMA 2015 1,000,000
02361272 YOI SUB S A S 2015 323,521,825
01107001 YOPASA GARCIA LUIS ALONSO 2015 1,000,000
02469108 ZAKAMURA NIPON 2015 1,280,000
00685900 ZULUAGA DUQUE RAMON EUSEBIO 2015 503,150,000
01223721 ZULUAGA HERRERA CESAR AUGUSTO 2015 2,000,000
02178400 ZURDO STUDIO S A S 2015 20,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01418504 CALDERON ZABALA JOSE WBALDO 2015 8,000,000 19/03/2015
01451255 CALDERON ZABALA JOSE WBALDO 2015 22,000,000 19/03/2015
01439715 GARCIA NARANJO STELLA 2015 567,008,000 19/03/2015
01820495 MULTIARQ DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS
2015 632,502,446 19/03/2015
01949164 AREVALO GORDILLO MARIA
JACINTA
2015 500,000 20/03/2015
01949165 AREVALO GORDILLO MARIA
JACINTA
2015 500,000 20/03/2015
00680736 ARQUITECTOS DUARTE Y
MELGAREJO LTDA
2015 49,200,000 20/03/2015
S0036656 ASOCIACION CLUB DE LEONES
BOGOTA GRANADINO
2015 1,000,000 20/03/2015




S0026134 ASOCIACION DE DAMAS
SALESIANAS CENTRO MAMA








02082854 BIOMEDISYS COLOMBIA SAS 2015 334,340,000 20/03/2015
02382648 C & R ESPACIOS IDEALES SAS 2015 25,000,000 20/03/2015
02305596 CAMACHO GARZON PAOLA ANDREA 2014 1,000,000 20/03/2015
02305596 CAMACHO GARZON PAOLA ANDREA 2015 1,000,000 20/03/2015
02305600 CAMACHO GARZON PAOLA ANDREA 2014 2,000,000 20/03/2015
02305600 CAMACHO GARZON PAOLA ANDREA 2015 2,000,000 20/03/2015





02004016 CASA DENTAL EDUARDO DAZA
LTDA.
2015 50,000,000 20/03/2015
01944651 CASA DENTAL EDUARDO DAZA
LTDA.
2015 50,000,000 20/03/2015






02020586 CASTRO DE SUA MARIA SOLEDAD 2015 1,300,000 20/03/2015
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02020590 CASTRO DE SUA MARIA SOLEDAD 2015 1,300,000 20/03/2015
02462877 CENTRO TEXTIL PORTELA SAS 2015 50,000,000 20/03/2015
01716606 CENTURY SPORTS S A S 2015 43,185,137,00
0
20/03/2015
02200227 CENTURY SPORTS S A S 2015 2,146,850,281 20/03/2015
02258984 CENTURY SPORTS S A S 2015 1,938,920,134 20/03/2015
02262004 CENTURY SPORTS S A S 2015 1,458,318,331 20/03/2015
01979947 CENTURY SPORTS S A S 2015 2,686,651,372 20/03/2015
01437553 CENTURY SPORTS S A S 2015 318,123,571 20/03/2015
01752550 CENTURY SPORTS S A S 2015 769,807,626 20/03/2015
01934694 CENTURY SPORTS S A S 2015 1,722,599,329 20/03/2015
01852352 CLAVIJO MORA PEDRO ROBERTO 2015 33,500,000 20/03/2015
02209267 CLAVIJO MORA PEDRO ROBERTO 2015 10,900,000 20/03/2015
01658496 COMPAÑIA DE INVERSIONES





01844641 COMPAÑIA DE INVERSIONES
TEXTILES DE MODA S.A.S. -
TEXMODA S.A.S
2015 7,086,033,915 20/03/2015
02227060 COMPAÑIA DE INVERSIONES
TEXTILES DE MODA S.A.S. -
TEXMODA S.A.S
2015 5,596,841,880 20/03/2015
01710328 COMPAÑIA DE INVERSIONES
TEXTILES DE MODA S.A.S. -
TEXMODA S.A.S
2015 6,151,841,172 20/03/2015
01740910 COMPAÑIA DE INVERSIONES
TEXTILES DE MODA S.A.S. -
TEXMODA S.A.S
2015 4,144,585,163 20/03/2015
02432350 COMUNICA MAS A, AGENCIA DE
PUBLICIDAD COLOMBIA SAS
2015 2,873,212 20/03/2015
02315130 CORAZON MIO SAS 2015 40,136,000 20/03/2015
02078861 CORRECHA SARTA LIBIA BELEN 2015 3,000,000 20/03/2015
02383893 CRUZ PINTO ANDRES ARTURO 2015 2,560,000 20/03/2015
02383894 CRUZ PINTO ANDRES ARTURO 2015 1,910,000 20/03/2015
01705211 DENTI IMAGENES S A S 2015 56,680,031 20/03/2015
02337976 DESARROLLADORA DE COMPLEJOS
LOGISTICOS E INDUSTRIALES S
A S
2015 1,244,009,493 20/03/2015
00464074 DIAZ GIRALDO JOSE ARIEL 2015 631,211,091 20/03/2015
00740277 DIAZ HERRERA CARMEN ROSA 2015 1,000,000 20/03/2015
02203607 DIAZ SAENZ LEIDY JULIETH 2015 7,074,000 20/03/2015
01479773 DIAZ SAENZ LEIDY JULIETH 2015 7,074,000 20/03/2015




02223027 DISTRIMOTOS DE COLOMBIA S A
S
2015 264,359,000 20/03/2015
02509951 DPM SUMINISTRO DE PERSONAL
Y PROTOCOLO S A S
2015 10,000,000 20/03/2015
01281459 ENFOQUE HUMANO S.A.S 2015 180,100,650 20/03/2015
01692686 EPIFLORA SAS 2015 854,999,359 20/03/2015
02132340 EPIFLORA SAS 2015 1,000,000 20/03/2015
02079020 EPIFLORA SAS 2015 1,000,000 20/03/2015
02399267 ESCALANTE ARQUITECTURA S A
S
2015 212,305,675 20/03/2015
02417929 ESCOBAR LAGOS LUZ MARINA 2015 1,200,000 20/03/2015
02417933 ESCOBAR LAGOS LUZ MARINA 2015 1,200,000 20/03/2015
01243206 F.M.B CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 14,000,000 20/03/2015
S0021513 FEDERACION NACIONAL DE
INDUSTRIALES DE LA MADERA
SE IDENTIFICARA ADEMAS CON
LA SIGLA FEDEMADERAS
2015 95,746,143 20/03/2015
02244602 FEELING COMPANY S.A 2015 1,740,000 20/03/2015
02151723 FENABE S A S 2014 1,100,000 20/03/2015
02151723 FENABE S A S 2015 1,150,000 20/03/2015
01157889 FERREIMPORTACIONES DIAL SAS 2015 7,165,423,968 20/03/2015
01600228 FERREIMPORTACIONES DIAL SAS 2015 7,165,423,968 20/03/2015
S0039529 FUNDACION DESPACIO 2015 134,933,338 20/03/2015
01473348 GARCIA RENTERIA DIEGO 2015 7,060,000 20/03/2015
02244589 GARCIA RENTERIA DIEGO 2015 1,910,000 20/03/2015
02057920 GESTION EN RIESGOS
PROFESIONALES GRP LIMITADA
2015 478,458,092 20/03/2015
02420639 GESTOR SINCO S A S 2015 46,807,000 20/03/2015
01536603 GIGANTIC  SAS 2015 437,896,333 20/03/2015
02496304 GONZALEZ GONZALEZ ALVARO 2015 5,000,000 20/03/2015
02496308 GONZALEZ GONZALEZ ALVARO 2015 5,000,000 20/03/2015
01882640 GONZALEZ ROBLES HECTOR JAIR 2015 9,400,000 20/03/2015
01338776 GONZALEZ ROBLES HECTOR JAIR 2015 9,400,000 20/03/2015
02070594 GONZALEZ VELASQUEZ LUIS
EDUARDO
2015 5,700,000 20/03/2015
00504327 GRUPO DIVERSA SAS 2015 4,868,175,490 20/03/2015
00504328 GRUPO DIVERSA SAS 2015 4,868,175,490 20/03/2015
00231764 HERMAN CAROL Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 811,564,600 20/03/2015
02403954 HERNANDEZ URIBE MILENA DEL
ROCIO
2015 1,000,000 20/03/2015




01490165 HORTA LUIS ANGEL 2015 800 20/03/2015
01490168 HORTA LUIS ANGEL 2015 800 20/03/2015
02361760 HT LINE CORPORATE SAS 2015 35,845,265 20/03/2015
02032470 HT LINE SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 974,972,542 20/03/2015
00725703 HUERTAS HUERTAS PABLO
EMILIO
2015 1,181,775,702 20/03/2015
02245309 HUERTAS HUERTAS PABLO
EMILIO
2015 10,000,000 20/03/2015
01887728 HUERTAS HUERTAS PABLO
EMILIO
2015 10,000,000 20/03/2015
00793533 HUERTAS HUERTAS PABLO
EMILIO
2015 10,000,000 20/03/2015
01011515 HYUNDAUTOS SAS PERO PODRS






02344330 HYUNDAUTOS SAS PERO PODRS




01728899 HYUNDAUTOS SAS PERO PODRS




01489305 HYUNDAUTOS SAS PERO PODRS




01784503 IBEROMODA S.A.S. 2015 25,085,932,00
0
20/03/2015
02227059 IBEROMODA S.A.S. 2015 1,937,744,998 20/03/2015
01877573 IBEROMODA S.A.S. 2015 2,587,186,626 20/03/2015
01813867 IBEROMODA S.A.S. 2015 1,711,795,675 20/03/2015
02493849 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
GZ S.A.S
2015 55,250,000 20/03/2015
00898087 INGEARAQUE LIMITADA 2015 127,791,000 20/03/2015
02085356 INGEBIENES S A S 2015 385,496,086 20/03/2015
01164687 INMAT LTDA 2015 76,991,017 20/03/2015
02008620 INMOBILIARIA NUEVO FUTURO
SAS
2015 95,737,642 20/03/2015
02360411 INNDENT SAS 2015 38,200,000 20/03/2015
01008000 INTERGROUP SAS 2015 353,418,000 20/03/2015






00366809 INVERSIONES GUZMAN DEL
CASTILLO S.A.S
2015 2,151,459,054 20/03/2015
01921821 JDM INGENIERIA SAS 2015 728,420,557 20/03/2015
02146897 LABORES LOGISTICA Y
SUMINISTROS S A S
2015 363,701,760 20/03/2015
00464163 LEVEL 3 COLOMBIA S.A. 2015 321,986,699,0
09
20/03/2015
02421996 LOGIX SOLUTIONS SAS 2015 15,000,000 20/03/2015
01953637 LOOP SET LTDA 2015 834,248,218 20/03/2015
02426190 LOPEZ ARTEAGA LUZ DENIS 2015 500,000 20/03/2015
02426194 LOPEZ ARTEAGA LUZ DENIS 2015 1,000,000 20/03/2015
02017965 LOZADA PARRA MARIO HERNAN 2015 1,400,000 20/03/2015
02017967 LOZADA PARRA MARIO HERNAN 2015 1,400,000 20/03/2015
01961635 MARTINEZ CAICEDO ANDERSON
IVAN
2015 1,500,000 20/03/2015




INMOBILIARIA S A S
2015 5,000,000 20/03/2015
02041976 MDE TECHNOLOGY INDUSTRIES
SAS
2015 329,418,602 20/03/2015
02062997 MEDINA GUTIERREZ JOHANNA
MILENA
2015 5,000,000 20/03/2015
02063001 MEDINA GUTIERREZ JOHANNA
MILENA
2015 5,000,000 20/03/2015
01360111 MESA DIANA SORAYDA 2015 3,000,000 20/03/2015
01360113 MESA DIANA SORAYDA 2015 3,000,000 20/03/2015
02179007 MODA HOME SAS 2015 9,915,324,000 20/03/2015
02190468 MODA HOME SAS 2015 1,760,740,546 20/03/2015
02056079 MODERNA & CO. S.A.S. 2015 491,828,000 20/03/2015
02261523 MONTAÑEZ DE PEDRAZA JAHEL
DEL CARMEN
2015 1,000,000 20/03/2015
02262298 MONTAÑEZ DE PEDRAZA JAHEL
DEL CARMEN
2015 1,000,000 20/03/2015
01496215 MORENO GIL ARACELY MARIA 2015 700,000 20/03/2015
01496216 MORENO GIL ARACELY MARIA 2015 700,000 20/03/2015
02115296 MOTA ENGIL ENGENHARIA E





02053206 NEIRA SOLANO SHIRLEY
PATRICIA
2015 1,000,000 20/03/2015
02053209 NEIRA SOLANO SHIRLEY
PATRICIA
2015 1,000,000 20/03/2015
02512906 NUTREAT S.A.S 2015 10,000,000 20/03/2015
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02099981 OCM S A S 2015 1,507,705,393 20/03/2015
02100146 OCM S A S 2015 1,507,705,393 20/03/2015
01717962 OK PROMOTORA S A 2015 2,193,465,314 20/03/2015
S0020835 ONG CORPORACION COLOMBIA
NATURALEZA Y VIDA Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA S
2015 216,207,180 20/03/2015
01755944 ORIBELL S A S 2015 1,345,461,033 20/03/2015
00691691 PARUGI  S A S 2015 3,966,899,483 20/03/2015
00691692 PARUGI  S A S 2015 1,000,000 20/03/2015
00590163 PARUGI  S A S 2015 1,000,000 20/03/2015
01311549 PASTELBONO LTDA 2015 1,000 20/03/2015
00197288 PETRO CHEM ANDINA LTDA 2015 1,201,250,000 20/03/2015
00208772 PETRO CHEM ANDINA LTDA 2015 1,201,250,000 20/03/2015
01846528 PREMIUM PROPERTIES S.A.S. 2015 20,505,903,00
0
20/03/2015
01089502 PREPAGO DE COLOMBIA SAS -
PREPACOL SAS
2015 6,609,110,069 20/03/2015
02120506 PRIMICIERO CABRERA MARIA
STELLA
2015 5,700,000 20/03/2015
02120508 PRIMICIERO CABRERA MARIA
STELLA
2015 5,700,000 20/03/2015
02121108 PROSERVICE COMPANY S A S 2015 647,000 20/03/2015
00879909 PUBLISCAPE S A S 2015 773,136,531 20/03/2015
02127214 PUBLISCAPE S A S 2015 1,000,000 20/03/2015
01630447 PUBLISCAPE S A S 2015 1,000,000 20/03/2015
01337756 PUBLISCAPE S A S 2015 1,000,000 20/03/2015
02439262 PUERTO SECO REGION DEL
ARIARI S A S
2015 78,737,824 20/03/2015
02299906 Q-TOTAL POWER SAS 2015 57,518,041 20/03/2015
01833316 RAMIREZ GIRALDO FRANCISCO
JAVIER
2015 67,650,000 20/03/2015
01833318 RAMIREZ GIRALDO FRANCISCO
JAVIER
2015 10,950,000 20/03/2015







01008495 RESONANCIA MAGNETICA DEL
COUNTRY S A
2015 8,766,118,005 20/03/2015
01702776 RESONANCIA MAGNETICA DEL
COUNTRY S A
2015 8,766,118,005 20/03/2015




02512606 RESTAURANTE EL CAMPO AV
CHILE SAS
2015 3,840,412 20/03/2015
02290497 RESTAURANTE EL CAMPO AV
CHILE SAS
2015 18,000,000 20/03/2015
00018757 RIVERA Y ARCOS LIMITADA 2015 342,855,143 20/03/2015
01076861 RIVERA Y ARCOS LIMITADA 2015 1 20/03/2015
00023843 RIVERA Y ARCOS LIMITADA 2015 1 20/03/2015
02450470 ROBLES MORENO ROSARIO 2015 1,500,000 20/03/2015
02450485 ROBLES MORENO ROSARIO 2015 1,500,000 20/03/2015
01015352 RODRIGUEZ BOGOTA JAVIER
EDUARDO
2015 11,434,965 20/03/2015
02291207 RODRIGUEZ MUÑOZ IRMA
CLEMENCIA
2014 1,500,000 20/03/2015
02291207 RODRIGUEZ MUÑOZ IRMA
CLEMENCIA
2015 1,500,000 20/03/2015
01551063 RTS  S A S 2015 1,799,073,860 20/03/2015
01066324 RTS  S A S 2015 2,741,851,585 20/03/2015
00939929 RUSSI MEDINA CARLOS EDUARDO 2015 8,615,000 20/03/2015
00939934 RUSSI MEDINA CARLOS EDUARDO 2015 8,615,000 20/03/2015
02094383 SALAZAR VILLANUEVA ANDRES
MAURICIO
2015 1,000,000 20/03/2015
02427562 SALDAÑA TELLEZ YAMELI 2015 1,200,000 20/03/2015
02427572 SALDAÑA TELLEZ YAMELI 2015 1,200,000 20/03/2015
02393974 SEA LAND SKY WAYS SAS 2015 27,440,584 20/03/2015
02393980 SEA LAND SKY WAYS SAS 2015 1,100,000 20/03/2015
02081392 SIGAMA HOLDINGS S A S 2015 648,426,009 20/03/2015





APRENDIENDO Y JUGANDO SAS
2015 164,453,723 20/03/2015
01942951 SOCIEDAD EDUCATIVA
APRENDIENDO Y JUGANDO SAS
2015 164,453,723 20/03/2015
00981290 STAGE BTL S.A. 2015 9,483,312,421 20/03/2015
02370599 STAGE BTL S.A. 2015 5,000,000 20/03/2015
02423095 TAPTAP ADVERTISING S A S 2015 238,739,064 20/03/2015
00353951 TARS LTDA TECNICOS ASESORES
EN RIESGOS Y SEGUROS
2015 1,568,407,930 20/03/2015
01927164 TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 3,346,926,000 20/03/2015
01173151 TELEPUNTO COLOMBIA LTDA 2015 3,075,345,017 20/03/2015





02492875 TENDENZA NOVA S.A.S 2015 1,746,542,236 20/03/2015
01912945 TENDENZA NOVA S.A.S 2015 1,156,239,912 20/03/2015
01876926 TENDENZA NOVA S.A.S 2015 2,406,300,892 20/03/2015
01784665 TEXART SAS 2015 28,360,274,00
0
20/03/2015
02189812 TEXART SAS 2015 2,968,191,500 20/03/2015
02227058 TEXART SAS 2015 2,016,205,217 20/03/2015
01813863 TEXART SAS 2015 2,082,135,824 20/03/2015
02131616 TEXART SAS 2015 1,539,894,206 20/03/2015
02238309 TK ALMACENA S A S 2015 993,782,883 20/03/2015
00187314 TRANSTERMO S A S 2015 6,195,529,000 20/03/2015
00732036 TRANSTERMO S A S 2015 100 20/03/2015
00471237 TRIANA SANCHEZ RUBIELA 2015 1,200,000 20/03/2015
00471238 TRIANA SANCHEZ RUBIELA 2015 1,200,000 20/03/2015
01957404 TRIPLEX OMEGA S A S 2015 4,031,894,833 20/03/2015
S0002582 UNION COLOMBIANA DE
EMPRESAS PUBLICITARIAS
2015 2,416,111,348 20/03/2015
02528836 VICTOR RAUL PELAEZ CORREA S
A S
2015 10,000,000 20/03/2015
00985060 VILLABONA TAMAYO DIANA
LEONOR
2015 700,000 20/03/2015






02479965 ZAYTEK SOLUTIONS SAS 2015 2,450,000 20/03/2015
 103
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01644662 DIA: 21 MATRICULA: 00034103 RAZON SOCIAL: HACIENDA LOS
MOLINOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644663 DIA: 21 MATRICULA: 02520064 RAZON SOCIAL: ENDARA &
ALARCON ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644664 DIA: 21 MATRICULA: 02520064 RAZON SOCIAL: ENDARA &
ALARCON ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644665 DIA: 21 MATRICULA: 02403769 RAZON SOCIAL: FELICIA GROUP
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644666 DIA: 21 MATRICULA: 02403769 RAZON SOCIAL: FELICIA GROUP
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644667 DIA: 21 MATRICULA: 02548562 RAZON SOCIAL: JOYFUL PETS




INSCRIPCION: 01644668 DIA: 21 MATRICULA: 02548562 RAZON SOCIAL: JOYFUL PETS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644669 DIA: 21 MATRICULA: 02551700 RAZON SOCIAL: BARTOLO'S
PIZZA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644670 DIA: 21 MATRICULA: 02491747 RAZON SOCIAL: NAXTRA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644671 DIA: 21 MATRICULA: 02491747 RAZON SOCIAL: NAXTRA S A S







































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
BARRETO LOPERA ANDRES LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GACHA LARA IRMA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IRMOTOS ACUÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2015,
BAJO EL No. 03590052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS GARZON NATALIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ ALBA ELSA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUANDU RBC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590055 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SERVI CATERING EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590056 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALZATE AGUIAR ARNULFO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590057 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RICARDO RICARDO ENAN EMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANDON DIAZ LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAVALU - BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2015,
BAJO EL No. 03590060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA RUIZ RAUL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TODO VIDRIOS TOTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOUTIQUE AUTOMOTRIZ J N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590063 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEVEN DRINK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2015,
BAJO EL No. 03590064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDOPHONECOLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARADO OSTOS JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACABADOS REMODELACIONES CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015,
BAJO EL No. 03590067 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA ROSI LEYDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590068 DEL




ORJUELA PARRA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590069 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUCCESSO PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590070 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO MORENO ALBERT DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGREGADOS MISCELANEA DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590072 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRANSPORTE DE CABLES LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA CRUZ JONATHAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MORENO AMORTEGUI HEIDY YUNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA AG2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADA ROA OMAR WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STILMOR 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590078 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA RODRIGUEZ HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIANO LOPEZ MIGUEL EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ VALENCIA ANGIE LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BLOGSCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590082 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FONSECA CORONADO MIGUEL ARCANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LICEO INTEGRAL EL TREN DE LA ALEGRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590084 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCKOLA EL PADRINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590085 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BOHORQUEZ DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No.
03590086 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA VID JUANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANCHEZ ARRIETA MIGUEL GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA GARZON JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590089 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JANA COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590090 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GORDILLO MARIA ILVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590091 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BALLEN ROMERO ANDRES GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANGUERA MOSQUERA CLAUDIA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARIN OCAMPO LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590095 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCES ESPITIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590096 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOGAR RESIDENCIA NICOLAS DE FEDERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590097 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ BOSSA NIDIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590098 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISCOTEKA LA QUE ESTA DE MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590099 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMAS DE GESTION LINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590100 DEL




AVILAN SANCHEZ RICHARD DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERTAS CANTOR SANDRA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ RAMIREZ JOHANNA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590103 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTELLANOS RAMIREZ JENNY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECORAICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590105 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTE Y FOMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2015,
BAJO EL No. 03590106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLUB DE BILLARES F M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590107 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMPOS VERGARA FLORENTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA 136 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2015,
BAJO EL No. 03590109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES ANGELITOS SUNSHINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590110 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS BURGOS ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE MICHAEL DE LA 71A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590112 DEL




BLANCO BLANCO SONIA RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590113 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUERVO BERNAL MARTHA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURA OSSA RAQUEL ANGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590115 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON LOPEZ KAROLL HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO CASTELLANOS JEIMY VANNESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTALLANTAS LA 118 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE ENTRE PUES... DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO




BAR DISASTER ROCK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CON SABOR INDYGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL PAISANO GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590122 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA DE PINTURAS J & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No.
03590123 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO GOMEZ JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590124 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DFJ MUEBLES Y OFICINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GIRALDO ARIAS LUZ ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA LA PROFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590127 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOIN TEC SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590128 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ FORERO EDWIN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590129 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FALCO PARRA NELSIS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTO FLASH TIENDA FOTOGRAFICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590131 DEL




RUBIANO CASTAÑO YURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUBAZAR EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LOS LOAIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No.
03590134 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VENEGAS LOAIZA JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TH NOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590136 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEJIA SUAREZ ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIAFANA UNIFORMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590138 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAFANA UNIFORMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590139 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CESAR EDUARDO BELTRAN FLOREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590140 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN ROMERO BERNIDT ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ RIAÑO JUAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN VILLEGAS WILLIAM 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No.
03590143 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
RODRIGUEZ PARDO CARMEN LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CLUB DE BILLARES EL CHIGUANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE SPORT TIME INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590146 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ LEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO PEQUEÑIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590148 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CAMELO CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590149 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN FERRELECTRICOS HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590150 DEL




HERNANDEZ MORENO WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AR LOGYTRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590152 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AR LOGYTRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590153 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPECIAL STEPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590154 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOZADA GAONA MARIA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590155 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTAMOS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590156 DEL LIBRO 15.




GRANDA RIVERA LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS SILVA JOSE AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SASFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590159 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SASTOQUE CUBIDES FABIAN ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590160 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES J Y N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590161 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUJA FORERO ARACELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVARADO FUENTES JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590163 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PINEDA DUEÑAS DAISY ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590164 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUEÑAS SANTAMARIA MARTHA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No.
03590165 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ING CARNES SANTANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALEANO DE DELGADO AURA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHARAK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO
EL No. 03590168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DELGADO GALEANO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARU D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO




DISTRIBUIDORA MISSOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON PEREZ ELKIN LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590172 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN MEJIA MARIA GLEIDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUS MANOS Y TUS PIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ARIZA CRISTIAN RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENTERIA LENIS ANDREA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590176 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUNDO CORTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2015,
BAJO EL No. 03590177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GRAN NOVILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590178 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CASTELLANOS HAILER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590179 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DMG INNOVATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590180 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
UNIDAD ODONTOLOGICA NUEVA ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No.
03590181 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ MARTINEZ FERNANDO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POSADA MORENO SEBASTIAN DE FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GIROS Y ENVIOS AUTOSUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVENDAÑO VARGAS JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES NAVARCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALLEJAS MONTAÑA LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRICOELEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590188 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFE & SANDWICH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590189 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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JOYAS Y ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590190 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO DE SERVICIO SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIPHER INTERNATIONAL  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLASTICOS EL EDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590193 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMACEN AGRICOLA AGRO ORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN AGRICOLA AGRO ORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZA STOCK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590196 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA Y FRUTERIA YESSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590197 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LF CHAPINERO N 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2015, BAJO EL No. 03590198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L F CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2015,
BAJO EL No. 03590199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LF CHAPINERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2015,
BAJO EL No. 03590200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE BLOOPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590201 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUNTO DE FABRICA PUENTE ARANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590202 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL PUNTO DE LAS DELICIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No. 03590203 DEL



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION ENCAUSA POR EL DESARROLLO HUMANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No.
00247453 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ENCAUSA POR EL DESARROLLO HUMANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2015, BAJO EL No.


















5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
